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1. Resumé 
Projektet handler om magtrelationer i lukkede fængsler i Danmark, og vi har, for at 
kunne besvare vores problemformulering, valgt at have tre underspørgsmål. Under-
spørgsmålene skal være med til at præcisere hvilke problemstillinger, vi har valgt at 
fokusere på. 
   Vi undersøger om magtrelationerne i de lukkede fængsler mellem fængselsbetjente og 
indsatte kan have en effekt på recidivprocenten. For at besvare dette har vi gjort brug af  
Michel Foucaults teori ”magt og modmagt” og Donald Clemmers teori ”prisonisering” 
for at kunne analysere magtrelationerne de indsatte imellem, og om disse kan være med 
til at fastholde den indsatte i en kriminel løbebane. Til at analysere magtrelationerne 
mellem ind- og ansatte har vi benyttet os af Erving Goffmans teorier om ”stigma” og 
”den totale institution”. Teorierne vil vi bruge til at belyse en eventuel polarisering, og 
en eventuel generel vrede mod systemet fra de indsattes side. Samtidig skal disse teorier 
være med til at svare på, om indsatte i lukkede fængsler kan ligge under for en passivi-
sering, som resultat af træning i de institutionelle rutiner og normer.  
   Derudover har vi forsøgt at svare på, om alle har lige mulighed for at deltage i pro-
grammet ”Nye Veje” af Kriminalforsorgen. Her har vi fundet ud af, at tilbuddet kom-
mer for sent. De indsatte bliver nemlig først tilbudt et sådan program i slutningen af 
deres afsoning. Det er problematisk, da prisonisering af de indsatte allerede er fore-
kommet.  
   Vores konklusion lyder på en kritik af Kriminalforsorgens metode både i forhold til 
institutionelle rutiner, fængselsbetjentenes kultur og magt samt tilbud af resocialise-
ringsprogammet ”Nye Veje”. 
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2. Emne 
I vores projekt har vi valgt bl.a. at arbejde med emnerne recidiv og magtrelationer. Vi 
vil undersøge, om  de to ting hænger sammen og om en ”os og dem”-kultur mellem 
indsatte og fængselsbetjente kan være med til at påvirke recidivprocenten.  
   Overemnet er ”magt”, og vores fokus er placeret på magtrelationer i de lukkede 
fængsler.  
    
3. Problemfelt  
Kriminalforsorgens formål med at frihedsberøve er bl.a. at resocialisere. Visionen for 
resocialisering er: ”Kriminalforsorgen skal medvirke til at begrænse kriminaliteten gen-
nem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter for de kriminelle. Vi skal tilrette-
lægge vore aktiviteter, så de kriminelle får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvre-
spekt, selvtillid og kompetencer, og så de støttes og motiveres til et liv uden kriminali-
tet” (web: Kriminalforsorgen, Visioner). 
   I radiointerviewet "Ret og pligt” på P1 beskriver journalist Peter Ernsted Rasmussen, 
hvordan de såkaldte ”negativt stærke betjente” mildest talt umuliggør en resocialisering 
af indsatte. Den lille gruppe af negativt stærke betjente misbruger deres magt og tvinger 
betjente med gode intentioner til at ligge under for deres ”junglelov”. ”Jungleloven” 
medfører altså, at fængselsbetjente der er opsatte på at hjælpe de indsatte bliver mobbet 
af de andre fængselsbetjente, og på den måde får de indsattes vrede mod systemet lov til 
at vokse (Rasmussen, 2008).  
   57,3 pct. af dem der endte deres i lukkede fængselsstraf i perioden fra 2009 recidive-
rede (se bilag 2). Der arbejdes med alternativer til afsoning af straffe i lukkede fængsler 
som fx fodlænker og ungdomssanktioner, og der arbejdes med nye tiltag, der giver unge 
kriminelle mulighed for at bytte deres straf med uddannelse. Erfaringer viser, at recidi-
vet mindskes hos de straffede i disse alternativer. Alligevel afsoner størstedelen af de 
straffede i Danmark i lukkede fængsler (ibid.), og vi har derfor valgt, at vores fokus i 
projektet skal være på de indsatte i lukkede fængsler, og hvorfor recidivet er så relativt 
højt hos dem.  
   Udnyttelsesgraden af udgifterne pr. indsat har ikke været steget fra 2010 til 2011. Al-
ligevel koster en indsat stadig det danske samfund 1.370 kr. pr. fangedag (Kriminalfor-
sorgen, 2011, s. 13). I februar år 2011 blev det offentliggjort, at der manglede 220 luk-
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kede fængselspladser (ibid., s. 7). Det har betydet, at man har måtte omdanne en række 
åbne fængsler til lukkede, og samtidigt har man været nødt til at udbygge, hvilket har 
resulteret i en lang række udgifter.  Der kan derfor argumenteres for, at recidivet kan 
være et økonomisk samfundsproblem. 
   Et af Kriminalforsorgens principper omhandler beskyttelse for borgeren mod ny kri-
minalitet såvel som beskyttelse af den indsatte mod overgreb og skadegørende påvirk-
ning af andre (Kriminalforsorgen, 2008, s. 13). Ved kriminalitet får både offer og ger-
ningsmand en ”dårlig” oplevelse, der gør, at samfundet bliver nødsaget til at gå ind og 
beskytte de forskellige parter. Når den samme historie fortsætter, fordi den kriminelle 
recidiverer, er der altså igen tale om et samfundsproblem.   
   Mange indsatte bliver i høj grad socialiseret ind i fængselskulturen, når de indsættes i 
lukkede fængsler. Det medfører en distance til udsigten til et liv som lovlydig sam-
fundsborger efter løsladelse, da de sociale normer og daglige rutiner der gør sig gæl-
dende i fængselskulturen, ikke stemmer overens med samfundets (web: Retsudvalget, 
2006, L 168, bilag 42).  
   Donald Clemmer skriver i 1940 teorien om ”prisonization”. Teorien bygger på fore-
stillingen, om, at indsatte i lukkede fængsler lærer de normer og rutiner som hersker 
inden for murene (Clemmer, 1958, s. 299). Stanton Wheeler operationaliserede teorien, 
og tilføjede, at de indsatte bliver mere kriminelt orienteret af at afsone med andre krimi-
nelle (Minke, 2012, s. 26-27). Processen bliver blandt kriminologer kaldt for prisonise-
ring. Prisonisering betyder i hverdagssprog en træning i at leve i fængselskulturen og 
dets normer (web: Retsudvalget, 2006, L 168, bilag 42). Når der skabes et samfund i 
fængslet, hvor indsatte kan spejle sig i hinandens identitet og samtidigt skabe et afvi-
gende norm- og værdisæt, overvejer vi, om tendensen modarbejder visonen om mind-
sket  recidiv.  
   Michel Foucault skriver i sin teori om ”magt og modmagt”, at magt som begreb ikke 
er noget én gruppe kan udøve over en anden. Magt er relationer mellem grupper og kan 
skabe en ”os og dem”-kultur (Foucault, 2006, s. 98). Vi vil bruge Foucaults teori om 
”magt og modmagt” til at se på magtrelationerne mellem ind- og ansatte i lukkede 
fængsler.  
 
Er magtrelationerne en del af prisoniseringen? Forstærker magtrelationerne mellem ind- 
og ansatte den løsladte kriminelle til at fastholde en identitet som kriminel og dermed 
forblive i en kriminel løbebane?  
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   Danmarks Radio lavede i 2008 en række radiointerviews i programserien ”Ret og 
pligt” med forskellige personer med relation til lukkede fængsler. Vha. de interviews vil 
vi forsøge at få svar på en række spørgsmål, der omhandler sammenhængen mellem 
prisonisering og magtrelationer og recidivet i Danmark. Flere af de interviewede er eni-
ge om, at en stor del af de indsatte aldrig tidligere i deres liv er blevet socialiseret til et 
liv som lovlydig samfundsborger, og at de håndterer konflikter som børn (Bonnez, 
2008). Vi sætter derfor spørgsmålstegn ved, om mange kriminelle overhovedet har mu-
ligheden for at gennemgå resocialiseringsprocessen.  
    Kriminalforsorgen har startet programmet ”Nye veje” efter flere års succes i Sverige 
og Norge. ”Nye veje” har til formål at bryde den indsattes kriminelle løbebane og er et 
kognitivt program, hvor de indsatte arbejder med – først og fremmest - deres tanker. Det 
handler om personlig erkendelse og om, at man skal kunne tale åbent om sin kriminelle 
baggrund foran en gruppe af andre kriminelle for at deltage (Sjøberg, 2008). I bund og 
grund er det en slags gruppeterapi, hvor den kriminelle skal forsøge at gennemgå en 
personlig udvikling. Den kriminelle skal selv tage initiativ til at deltage i programmet 
(ibid.). Der er dog nogle udfordringer ved Nye veje, som fx kunne være: 1) Da den kri-
minelle selv har ansvaret for at tage initiativ til at deltage, vil en stor del af de kriminel-
le, som ikke har viljen og evnen til at tage skridtet, ikke have mulighed for deltagelse og 
2) Nye veje er først en mulighed, når den kriminelle er blevet flyttet til en udslusnings-
institution – dvs., at den pågældende person allerede har afsonet i et lukket fængsel, og 
dermed har stor sandsynlighed for at være blevet prisoniseret. 
   Det interessante i problemstillingen omkring magtrelationer i lukkede fængsler må 
siges at være det paradoks, der er mellem Kriminalforsorgens målsætning om at mind-
ske recidiv og det faktum, at så mange alligevel recidiverer. Det er en problematik, der i 
mange tilfælde deler vandene. Nogle mener, at straffen skal være hårdere, fordi der altid 
er ofre involveret (Ryberg, 2006, s. 19). Når politikere bruger dette argument henviser 
de ofte til vores retsfølelse (ibid., s. 19). Andre er i stand til at differentiere mellem den 
faktiske og den informerede retsfølelse (ibid., s. 22-24), og ser derved straffen ud fra et 
mere langtidssigtet samfundsmæssigt perspektiv, hvor succeskriteriet er mindsket reci-
div. Det stemmer overens med Kriminalforsorgens vision, som står nævnt øverst i af-
snittet.  
   Vi vil i projektet derfor undersøge om magtrelationerne i fængslerne de ind- og ansat-
te imellem, har en indflydelse på recidivprocenten. Vi vinkler problemstillinger om-
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kring recidiv ud fra et sociologisk perspektiv, hvor vi vha. relevante teoretikere og em-
piri vil forsøge at undersøge og nærme os svar på vores problemformulering.  
 
3.1 Problemformulering 
Hvordan påvirker magtrelationer i lukkede fængsler de indsattes mulighed for at 
undgå recidiv? 
  
3.1.1 Underspørgsmål 1 
 
Kan en ”os og dem”-kultur mellem de indsatte og fængselsbetjentene i fængslerne 
være med til at fastholde de indsatte i en kriminel løbebane?  
Vi stiller spørgsmålet for at undersøge kulturen i de lukkede fængsler med fokus på 
magtrelationerne. Vi vil undersøge om de indsatte pga. den prisonisering og stigmatise-
ring, der forekommer i fængslerne, får sværere ved at bryde med deres kriminelle løbe-
bane efter afsoningen. Herefter vil vi undersøge, om de indsattes modvilje overfor 
fængselsbetjentene efter løsladelsen også vil betyde en modvilje overfor samfundet.  
 
3.1.2 Underspørgsmål 2  
 
Er Kriminalforsorgens tilbud om deltagelse i programmet ”Nye veje” en reel mu-
lighed for alle indsatte? 
Vi stiller spørgsmålet, fordi vi undrer os over og ønsker at undersøge, om alle indsatte 
reelt set har de samme muligheder for at deltage i programmet ”Nye Veje”. Vi proble-
matiserer om magtrelationerne har en indflydelse på, hvem der ender med at deltage i 
programmerne.  
  
3.1.3 Underspørgsmål 3 
 
Hvordan påvirker fængslernes kultur de indsattes mulighed for at agere selvstæn-
digt efter afsoning og undgå recidiv? 
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Med spørgsmålet vil vi undersøge, i hvilken grad de indsatte passiviseres som resultatet 
af afsoning i en total institution. Vi vil ligeledes undersøge om fængslets kultur påvirker 
de indsatte til at recidivere.  
 
4. Metode 
4.1 Problemformuleringstype  
”Paradoks: En anomalia, der samtidig problematiserer eksisterende opfattelse” (Ol-
sen; Pedersen, 2011, s. 32). Vores problemformuleringstype er et paradoks. Vi proble-
matiserer, hvorfor der er så mange, der recidiverer set i forhold til magtrelationerne i de 
lukkede fængsler. I problemformuleringen ligger der mellem linjerne en teoretisk selv-
modsigelse: Magtrelationerne gør det sværere for indsatte ikke at recidivere. Umiddel-
bart ville man nemlig tro, at fængslerne var med til at mindske recidivet blandt tidligere 
straffede. Problemformuleringen ligger derfor op til en afvigelse fra fastlagte normer, 
der er fasttømret i samfundet. Samtidigt udfordrer det derfor vores logiske sans. Der er 
altså tale om et fænomen, der bryder med samfundets mentale skema, og det er lige net-
op det brud, der er kendetegnet ved problemorienteret projektarbejde. Problemstillin-
gens fornemmeste opgave er nemlig at sætte vore fortolkningsproces i drift. Her kom-
mer vores horisont, fordomme, mentale skema og viden til revision. Målet med projekt-
arbejdet er at få skabt en ny forståelseshorisont samt nye fordomme (ibid., s. 28-32). 
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4.2 Erkendelsesskema  
Erkendelses-
opgave 
Konkret spørgsmål Data/teknik 
At vise at 
problemet er 
reelt - at an-
tagelsen hol-
der. 
Er recidiv et samfundsproblem? Kvantitativ metode: Kriminalforsorgen. 
Kvalitativ metode: Diverse interviews fra 
”Ret og pligt” samt Kriminalforsorgen. 
 
Undersøge 
fængslets 
kultur, og 
eventuelle 
problemstil-
linger.  
 
Hvordan oplever de indsatte deres 
ophold i et lukket fængsel?  
 
Interviews fra bogen ”Livet bag tremmer-
ne”, interviews med Mansur Hussain og 
Claus Bonnez samt forskning af Linda 
Kjær Minke og Torkil Lauesen. 
 Hvordan er forholdet mellem de 
ind- og ansatte i de lukkede fængs-
ler? 
Interviews fra ”Livet bag tremmerne” og 
interviews med Anelise Brok og Claus 
Bonnez samt forskning af Torkil Lauesen 
og Linda Kjær Minke. 
Belyse Kri-
minalforsor-
gens pro-
gram ”Nye 
Veje”. 
Hvilken indsats kræves der af den 
indsatte for at blive en del af  ”Nye 
Veje”?  
Interview med Mansur Hussein, Birger 
Sjøberg, Peter Ernstved Rasmussen og 
Torkil Lauesens tilpasningsstrategier samt 
Kriminalforsorgens hjemmeside. 
Undersøge 
fængslets 
kulturs på-
virkning af 
de indsatte 
efter afso-
ningen. 
I hvilken grad mister de indsatte 
evnen til at agere selvstændigt i 
samfundet efter afsoning? 
Interview med Claus Bonnez og Jens En-
gum.  
 Hvordan påvirker fængslets kultur 
de tidligere straffedes mulighed for 
Interview med Mansur Hussein, Peter 
Ernstved Rasmussen, Anelise Brok og In-
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4.3 Positionering og valg af teknikker 
Vi valgte i sin tid at skrive om recidiv, da vi alle ønskede at undersøge, hvorfor denne er 
så høj. Vi vil anvende sekundær empiri i form af rapporter fra Kriminalforsorgen og 
Justitsministeriet, litteratur samt specialer og andre projekter, der har relevans for vores 
projekt. Vi har også tænkt os at gøre brug af en tabel til at belyse, hvor højt recidivet er i 
lukkede fængsler i Danmark.   
   Vi har fravalgt at foretage interviews, da vi ikke har de faglige kvalifikationer endnu. 
Det vil samtidig være for tidskrævende at få lov at interviewe indsatte, da det kræver en 
del tilladelser, der skal bearbejdes i Kriminalforsorgen. Vi har i stedet valgt at indsamle 
vores primære empiri ved at høre og læse radiointerviews samt læse rapporter og spe-
cialer, der har relevans for vores projekt.  
Vi har fravalgt hjemmesider, hvor brugeren selv kan ændre i sidens indhold, da vi vur-
derer, at der her er højere risiko for falske informationer.   
 
4.4 Analysestrategi  
Vi er gået abduktivt til værks. Vi har taget udgangspunkt  i det faktum, at en stor del af 
de indsatte i danske fængsler recidiverer – særligt dem fra de lukkede. Kriminalforsor-
gens formål om resocialisering kan problematiseres, da så mange recidiverer i Danmark. 
Pga. af paradokset finder vi det derfor relevant at forklare nogle af de problematikker, 
der er forbundet med at afsone i lukkede fængsler.  
Vi har lokaliseret de fænomener, der beskriver problemstillingerne i vores projekt. Fæ-
nomenerne er ikke nogle, vi decideret har valgt. De er opstået ud fra alle de små bevid-
ste og ubevidste valg, vi har taget igennem hele forløbet. Fænomenerne har vi omformet 
til underspørgsmål, og det er disse spørgsmål, vi vil analysere ud fra den teori og empi-
ri, vi har valgt at benytte os af i projektet. 
   Efter gruppedannelsen var det første vi gjorde at læse om fænomenet ”recidiv” for at 
danne os et overblik over de aktuelle statistikker og årsager til, at relativt mange indsatte 
fra lukkede fængsler recidiverer i Danmark. Vores analyse startede derfor i det empiri-
ske. Også fænomenet resocialisering blev udforsket. I den sammenhæng  stødte vi flere 
gange ind i institutionen Pension Skejby. Pension Skejby er et alternativ til den traditio-
ikke at recidivere? golf Brown. 
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nelle udslusningsperiode. Vi fandt en undersøgelse, som viste at antallet af  indsatte, 
som recidiverer, falder drastisk i pensioner som denne, hvor forskellen bl.a. er, at fæng-
selsbetjentene er skiftet ud med pædagoger (se bilag 2). Derudover følger de udtyn-
dingsprincippet, der går ud på, at der i dette tilfælde er 60 pct. straffede og 40 pct. ikke-
straffede på pensionen. Disse er kaldet henholdsvist ”plus- og minusbeboere” (Ryberg, 
2006, s. 98).    
   På tidspunktet danner vi os en empirisk viden, hvor vi på den ene side har recidiv som 
et samfundsproblem og Pension Skejby som en løsning. Det faldt os derfor naturligt at 
formulere en problemstilling, der sætter recidiv versus Pension Skejby i centrum. Heref-
ter fik vi øjnene op for fænomenet magtrelationer mellem ind- og ansatte, da vi her hav-
de et eksempel på et fængsel med pædagoger i stedet for betjente. Ud fra det diskutere-
de vi, om de anderledes levevilkår for de straffede kunne være med til at mindske reci-
divet i Danmark.  
På daværende tidspunkt var vi i kursusgangene i gang med at lære om bl.a. Michel Fou-
cault, og vi formåede hurtigt at koble teori til den beskedne empiriske viden, vi på da-
værende tidspunkt havde. Vores problemformulering tog en ny kurs med udgangspunkt 
i Foucaults teori, og en klar sociologisk vinkling af projektet fulgte med. Senere i forlø-
bet lærte vi om Donald Clemmers prisoniseringsteori, og det stod hurtigt klart, at også 
denne teori var relevant som en central teori for vores projekt. Ud fra vores teoretiske 
viden, voksede interessen for magtrelationer i fængsler. Vi blev interesseret i hypotesen 
om, at relationerne kan være medvirkende til det relativt høje recidiv, vi har i Danmark. 
Foucaults teorier om magt og modmagt og disciplinering skubbede interessen videre 
hen mod magtrelationer mellem ind- og ansatte. Samtidig skubbede Clemmer og Stan-
ton Wheelers teori om prisonisering hen mod magtrelationer indsatte imellem.  
Her tog projektet sig et nyt holdepunkt, og det viste sig, at vi allerede her havde nærmet 
os den endelige problemformulering.  
På tidspunktet i processen, havde vi dannet os en omfattende teoretisk viden, og det stod 
klart for os, at det nu var den empiriske del, der skulle udforskes.  
   Da vi tidligt i processen besluttede os for ikke selv at indsamle kvalitativ empiri, måt-
te vi ud og finde noget, som allerede var blevet produceret. Den sekundære kvantitative 
empiri skulle bestå af en tabel fra Kriminalforsorgen, og vi fik samtidig øjnene op for 
Linda Kjær Minkes undersøgelser om prisonisering af indsatte i Statsfængslet Vridslø-
selille. 
Den sekundære kvalitative empiri endte med en række radiointerviews produceret af 
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Danmarks Radio P1, en samling af interviews fra lukkede fængsler produceret af for-
eningen KRIM samt et speciale af Torkil Lauesen, hvor han beretter om sin afsoning i 
et lukket fængsel.  
   Processen er skredet frem med en udvidelse af skiftevis teoretisk og empirisk viden, 
og her kan man se, at vi arbejder abduktivt. Vi vil opbygge analysen vha. vores under-
spørgsmål, der skal ende med at besvare problemformuleringen.  
Da vi vil beskæftige os med magtrelationer og de konflikter og paradokser, som opstår i 
lukkede fængsler, bestemte vi os også for at vores valgte fænomener skulle analyseres 
ud fra et mikrosociologisk perspektiv.  
Vores empiri vil både være af kvalitativ og kvantitativ art, men vi vil primært beskæfti-
ge os med kvalitativ empiri. En kvalitativ analysestrategi vil ligge op til en sociokulturel 
fortolkning (Olsen; Pedersen, 2011, s. 152). 
I forbindelse med Clemmers teori om prisonisering vil vi endvidere komme ind på de 
magtrelationer, der opstår i lukkede fængsler. Vi ønsker at benytte magt og modmagt 
teorien af Foucault til at belyse den måde, de indsatte bliver formet i fængslerne. Teori-
en vil kunne forklare empirien, fordi den formår at håndgribeliggøre teorien, så vi kan 
arbejde med teorien i praksis. Vi vil i processen samtidig undersøge vores problemstil-
linger samt forsøge at nærme os svar på vores underspørgsmål.   
 
4.5 Afgrænsning 
Vi har valgt at afgrænse vores arbejde med fængsler til lukkede fængsler i Danmark. Vi 
lavede i starten en masse research omkring både åbne og lukkede fængsler, men vi fandt 
ud af, at problematikken mellem Kriminalforsorgens vision om resocialisering og reci-
divet i de lukkede fængsler, skulle være den hovedsagelige problemstilling i vores op-
gave.  
Vi har begrænset magtrelationerne til at gælde mellem de indsatte og fængselsbetjente-
ne, men også de indsatte imellem. Vi har eksempler på magtrelationer mellem fæng-
selsbetjentene. Vi har fravalgt at kigge på magtrelationerne mellem de indsatte og andre 
ansatte som fx psykologer og socialrådgivere. Vi nævner en fængselspræst og beskriver 
hendes relation til de indsatte. Når der i opgaven er skrevet ansatte, betyder det alle an-
satte i fængslet.  
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Når vi bruger ordet magt, er det ud fra en sociologisk vinkling af begrebet. I begrebsaf-
klaringen er det forklaret hvilke sociologiske teoretikere, vi har brugt til at afgrænse 
begrebet.  
Der er mange måder at beregne og definere recidiv på. I vores opgave definerer vi reci-
divprocenten som tilbagefald til kriminalitet og tilhørende straf indenfor 2 år efter løsla-
delsen. Den toårige periode strækker sig fra løsladelsesdatoen eller datoen fra tilsyns-
etablering (ny indsættelse i fængsel eller i eget hjem med fodlænke eller ved etablering 
af nyt tilsyn). Vi har hovedsageligt valgt at bruge denne definition, fordi vi bruger Kri-
minalforsorgens tabel som vores kvantitative empiriske materiale, og det er den defini-
tion, de bruger (Kriminalforsorgen, 2011, s. 2-4).  
I kursusgangene har vi indtil videre beskæftiget os med sociologi og politologi. I pro-
jektet kunne man derfor vælge at arbejde tværfagligt med begge fag. Vi har valgt at 
begrænse vores projektarbejde og kun beskæftige os med sociologi, fordi vi primært 
ønskede at have fokus på magtrelationer og dermed et mikrosociologisk niveau.    
 
4.6 Valg af cases 
Vi har valgt at arbejde med kvalitativ sekundær empiri i form af en række radiointer-
views produceret Danmarks Radio P1 samt interviews udgivet i bogen ”Livet bag 
tremmerne” (1992) skrevet af foreningen KRIM. De interviews vi benytter os af, er med 
til at virkeliggøre de teorier vi arbejder med, og bidrager samtidig til en mere personlig 
vinkling af problemstillinger til analysen. I vores interviews er det mange forskellige 
personer, der har tilknytning til fængselsvæsenet, der belyser den samme sag. Det hjæl-
per os til at få et mere alsidigt billede af, hvordan fængselsvæsnet fungerer. 
I radioprogrammet og interviewbogen bliver både fagfolk og privatpersoner interviewet. 
Ved privatpersonerne bliver empirien analyseret ud fra et intrasubjektivt niveau (Ole-
sen; Pedersen, 2011, s. 256). I disse interviews arbejdes der på det individuelle niveau, 
og de tager udgangspunkt i den enkeltes tanker og følelser. I analysen vil man ved det 
intrasubjektive niveau kunne arbejde med to forskellige metoder: 1) Den individualisti-
ske – hvis teoridannelsen går fra individ til samfund eller 2) Den kollektivistiske – hvis 
teoridannelsen går fra samfund til individ. Ved fagfolkene bliver empirien analyseret på 
et intersubjektivt niveau (ibid., s. 256-257). På det intersubjektive niveau bliver nye 
holdninger og fortolkninger genereret, og handlinger medfører, at samfundets mentale 
skema revideres.  
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   Med vores interviews generaliserer vi de påstande, vi arbejder med. Senere i vores 
studieforløb vil vi være mere kildekritiske overfor vores cases og finde yderligere in-
formation, der kan bakke påstandene, vi analyserer op. Vi analyserer vores cases ud fra 
vores valgte teoretikere og konkluderer nogle samfundsvidenskabelige tendenser. Vores 
generaliseringer går både på forholdene i fængslerne og de ind- og ansattes opfattelse af 
forholdene i fængslerne. 
En af de ting man skal være opmærksom på, når man arbejder med interviews er, at 
man får interviewpersonens forklaringer og ikke en beskrivelse af de handlinger, han 
rent faktisk foretager sig (Olesen; Pedersen, 2011, s. 250-251).  
 
4.7 Overvejelser omkring interviewpersonernes metode 
Intervieweren i programserien ”Ret og pligt” på P1, Ivar Hesselager, har arbejdet som 
journalist på Danmarks Radio siden 1982 (web: DR, Ivar Hesselager og Ole Laurid-
sen). Programserien er produceret i år 2008, og vi har vurderet, at disse interviews sta-
dig er aktuelle for vores projekt, fordi de forhold, temaet berører, ikke er ændrede.  
Først og fremmest er tonen i programmet alvorlig og saglig. Det skyldes, at temaet pro-
gramserien belyser er et alvorligt samfundsproblem. Af hensyn til lytteren og inter-
viewpersonen skal emnet derfor behandles med respekt.   
Hesselager har sin egen dagsorden. Han spørger ind til de emner, han selv tager op, men 
lader sjældent interviewpersonerne styre samtalerne ind på nye områder. På den måde 
kan det risikeres, at nogle af interviewpersonernes pointer går tabt.  
Ved interview af privatpersoner, som i vores tilfælde er en tidligere straffet, forsøger 
Hesselager at komme tæt på, men skaber samtidig et rum hvor det for den interviewede 
bliver presset til at svare. Det fremgår tydeligt, at redaktionen har gjort sig etiske over-
vejelser omkring interviews af tidligere straffede.  
Ved interview af fagfolk forsøger Hesselager på en høflig måde at spørge kritisk ind til 
deres holdninger. Det skaber dynamik i interviewet og den lille ”diskussion” der opstår 
er meget anvendelig for vores arbejde med projektet.   
Et af kvalitetskriterierne ved radiointerviews er, at det er korte spørgsmål og lange svar 
(Olesen; Pedersen, 2011, s. 254). En kildekritik af Hesselager kunne gå på for lange 
spørgsmål og hans tendens til at afbryde interviewpersonen. Temaet i radioudsendelser-
ne er ”Et fængselsophold burde være en del af en løsning, og ikke et problem” (Hesse-
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lager, 2008). Dvs., at spørgsmålene er udformet efter en overbevisning om, at fængslet 
generelt er et samfundsproblem. 
Et andet kvalitetskriterie er, at intervieweren forsøger at følge svarene op med spørgs-
mål, hvilket er med til at tydeliggøre betydningen (ibid., s. 254) – Hesselager formår at 
opfylde dette kriterie. Igennem hele føljetonen af radiointerviews er han god til kort at 
opsummere interviewpersonernes svar, hvilket er med til at skabe en god rød tråd for 
lytteren. 
   Radioudsendelsen opstiller samfundsmæssige problemstillinger, der matcher vores 
fokus. Hvis vi havde fortaget disse interviews selv, havde vi nok interviewet ud fra et 
mere mikrosociologisk perspektiv. På den måde havde vi tydeligere kunne se en sam-
menhæng mellem de interviewedes påstande, og de teorier vi anvender til analysen.   
 
Bogen ”Livet bag tremmerne” er fra 1992, og vores empiri fra bogen er derfor nøje 
valgt ud, og vi har været meget opmærksomme på, at forholdene interviewpersonerne 
fortæller om, og som vi bruger, ikke er ændrede. Interviewene er som sagt på bogform, 
og det er derfor svært at udlede direkte ”stemninger” fra dem. Alligevel fremgår det 
tydligt af teksten, at intervieweren har sin egen dagsorden, men alligevel spørger ind til 
emner den interviewede har meget at sige om. Landsforeningen KRIM er en gratis juri-
disk hjælp, hvor man bl.a. kan klage over eller søge erstatning hos politiet eller fæng-
selssystemet generelt (web: KRIM, Landsforeningen KRIM). Det er en forening der er 
kendt for at se kritisk på hele fængselsvæsnet.  
 
5. Empiri 
5.1 Kvalitativ empiri 
5.1.1 Radiointerviews fra P1: "Ret og pligt" 
Danmarks Radio P1 sendte i 2008 temaet "Ret og pligt - Den sociale udfordring". Te-
maet omhandler, hvordan fængslet kan blive en del af løsningen frem for problemet. I 
programserien interviewes forskellige personer, der har en relation eller holdning til 
straffesystemet: 
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• Claus Bonnez, forsvarsadvokat og formand for landsforeningen KRIM. KRIM 
har bl.a. til opgave at hjælpe offentligheden med at holde øje med fængsels-
myndighederne.  
• Mansur Hussein som siden barnsben har været i en kriminel løbebane, der har 
resulteret i adskillige anholdelser og fængselsdomme. Hussain har siden gjort 
op med kriminaliteten og går nu på højskole efter deltagelse i Kriminalforsor-
gens program ”Nye veje”.  
• Annelise Brok, ansat i Statsfængslet Østjylland som fængselspræst.  
Hendes funktion er at tale med de indsatte, hvis de har behov for det, eller har 
nogle problemer de vil ud med. Brok er ansat af Justitsministeriet og skal tilba-
gemelde til biskoppen.  
• Sociolog og jurist Linda Kjær Minke som har skrevet en ph.d. om prisonisering i 
de danske fængsler.  
• Birger Sjøberg, seniorudannelseskonsulent ved Kriminalforsorgens uddannel-
sescententer. Sjøberg har været med til at tilrettelægge programmet ”Nye veje” i 
Danmark. 
  
5.1.2 Interviews af indsatte, produceret af KRIM 
Vi har også gjort brug af interviews fra bogen ”Livet bag tremmerne”, som er produce-
ret af foreningen KRIM fra 1992. De interviews vi har gjort brug af fra bogen, er af ind-
satte fra lukkede fængsler samt en af fængselsbetjentene: 
• Jens Engum har været indsat i Nyborg Statsfængsel, hvor han har afsonet 23 
måneder af sin dom på 26 måneder. Han har førhen siddet i fængsel i ca. 10 år.  
• Brian der er indsat, og samtidig fællestalsmand for de indsatte i Statsfængslet 
Vridsløselille. Han afsonede en dom på 8 år. Han har på det givne tidspunkt af-
sonet 3 år af sin dom.  
• Ingolf Brown, som er ansat i Horsens Statsfængsel som afdelingsbetjent.  
• Michael Graber som er indsat i Nyborg Statsfængsel. Han er førhen blevet idømt 
adskillige varetægtsfængslinger og fængselsdomme.  
  
5.1.3 Torkil Lauesens speciale 
I analysen har vi også brugt Torkil Lauesens reaktionsmønstre fra hans speciale, for 
bedre at kunne forstå de indsattes tankemønstre. Hans reaktionsmønstre tager udgangs-
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punkt i Erving Goffmans tilpasningsstrategier. Lauesen har siden slutningen af 60’erne 
været politisk aktiv. I 1989 blev han anholdt i forbindelse med Blekingegadesagen og 
idømt 10 års fængsel. Hans perspektiv er som indsat, og han skriver selv i specialet, at 
han ikke er objektiv. 
  
5.2 Kvantitativ empiri 
5.2.1 Prisonisering i Statsfængslet Vridsløselille 
Sociolog og jurist Linda Kjær Minke har lavet en undersøgelse i Statsfængslet Vridslø-
selille, hvor hun konkluderer, at der er tale om en prisonisering af de indsatte. Minkes 
studier gik bl.a. ud på at undersøge, hvordan mennesker reagerer på samfundets hårde-
ste sanktionsform, nemlig frihedsberøvelsen. Hun gik endvidere i dybden med en defi-
nition af begrebet prisionisering og gjorde brug af et andet forskningsdesign end det, der 
er blevet anvendt tidligere (Minke, 2012, s. 13). I studierne anvendte Minke kvalitative 
og kvantitative metoder til undersøgelsen af bl.a. prisonisering. Hendes kvalitative un-
dersøgelser bestod af deltagerobservationer og interviews med samtlige personer i et 
lukket fængsel med 220 mandlige indsatte. Minke valgte Statsfængslet Vridsløselille 
som case, og undersøgelserne foregik i alle fængslets 13 afdelinger foretaget over mere 
end et år. De kvantitative undersøgelser foregik bl.a. med surveyundersøgelser i form af 
spørgeskemaer, som blev omdelt og indsamlet i 12 forskellige fængsler i Danmark, der 
omfattede knap halvdelen af Kriminalforsorgens samlede belæg i januar 2008 (ibid., s. 
18). 
  
5.2.2 Tabel 
Vores kvantitative materiale skal belyse, hvor højt recidivet er i Danmark. Det vil vi 
gøre vha. en tabel fra Kriminalforsorgen. 
6. Teori  
 
I kapitlet vil vi give en redegørelse for de teorier, vi har valgt at benytte til at besvare og 
undersøge vores problemformulering. Teorierne vil vi både anvende til at forklare vores 
empiri og belyse vores valgte problemstillinger.  
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6.1 Michel Foucault  
6.1.1 Magt og modmagt 
 
Den franske filosof og idéhistoriker Michel Foucault (1926-1984) skriver i ”Viljen til 
viden” (1976), at han ikke ser magt som værende hierarkisk. Magt er ikke noget den 
enkelte udelukkende besidder, og den kan derfor ikke decideret præsenteres af nogen 
(Foucault, 2006, s. 8). Foucault beskriver, at der kun er tale om magt, når det enkelte 
handleindivid har et såkaldt ”handlingsspillerum” til at udøve denne i. Magt er ikke 
noget en gruppe udøver over en anden - ikke et herredømme eller en stat, som har mag-
ten over et samfund. Ifølge Foucault er magten ”allestedsnærværende”, da den skabes 
hvert øjeblik og i hvert forhold mellem to eller flere individer (ibid., s. 98-99). Magten 
er decentraliseret, hvilket vil sige, at den er fordelt ud over hele samfundet. Det er altså 
igennem kampe, at magtrelationerne danner systemer, som udgør samfundets funda-
ment. Kampene danner forskydninger og adskiller og isolerer dermed hinanden. Magten 
er relationel og består af diskurser. Foucault skriver: ”Diskursen befordrer og produce-
rer magt, den styrker den, men den underminerer den også, blotter den og gør den skrø-
belig og muliggør dens indespærring” (ibid., s. 107).  
Magtrelationerne befinder sig i alle hjørner af samfundet – lige fra familier til institutio-
ner. De skabes hele tiden af handlinger og konfrontationer. Magten kan udøves og bli-
ver udøvet af alle relationer mellem mennesker. Den er usynlig og anonym. 
Foucault skriver, at ”hvor der er magt, er der modmagt” (ibid., s. 101). Modstanden til 
magten står aldrig udenfor. Det er en relation og en proces, og det ene kan ikke udeluk-
ke det andet.  
 
6.1.2 Disciplinering 
 
I ”Overvågning og straf” (1975) skriver Foucault om straffemagten før det 17. århund-
rede, hvor staten eller kongen benyttede pinselsstraffe, var formålet med straffen at fo-
rebygge forbrydelserne. De offentlige henrettelser skulle afskrække befolkningen fra at 
begå kriminalitet.  
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I dag er formålet med straffen at forbedre forbryderen. Foucault kalder det for en form 
for tvang og øvelser. Forbryderen tvinges til hver dag at følge et fastlagt og gentaget 
skema og måder at opføre sig på såsom: Regelmæssige aktiviteter, arbejde i fællesskab 
med andre, flid, respekt osv. Straffemagten forsøger at forme et lydigt subjekt, som ef-
ter straffens afsoning kan leve efter de fastlagte regler, rutiner, ordrer osv., som samfun-
det har fastlagt. På den måde mener Foucault, at straffemagten i dag er fordelt ud over 
hele det sociale rum. De normer vi lever efter i samfundet opretholdes ubevidst, og der-
for opfattes straffemagten ikke som en decideret magt, men som noget naturligt i vores 
samfund (Foucault, 2008, s. 145). 
Denne selvbeherskelse kalder Foucault for ”disciplinering”. Mange disciplinære frem-
gangsmåder har fundet sted meget langt tilbage i tiden, men i løbet af det 17. og 18. 
århundrede er beherskelsen blevet generel i vestlige samfund (ibid., s. 153).  
Den disciplinære straf har til formål af reducere afvigelser i samfundet. Det er ikke nok, 
at de indsatte disciplineres efter de fastlagte rutiner i fængslet, og dermed lærer hvordan 
man i samfundet udenfor skal begå sig. De skal trænes til at blive individer som arbej-
der (og dermed finansierer samfundet) og er lydige (ibid., s. 195). Ambitionen er at ska-
be individer, der kan fungere i samfundet uden at have nogle former for afvigelser, der 
kan skade samfundet.  
Man kan ifølge Foucault se fængslet som værende en institution, der indeholder både 
”cellen", "værkstedet" og "hospitalet”. Målet er at omforme individerne, og det sker ved 
brug af tre modeller. Den første model er den politisk-moralske model. Her skal den 
indsatte isoleres og leve i et hierarki indenfor fængslets mure: Cellen. Den anden er den 
økonomiske model, som bruges når de indsatte tvinges til obligatorisk arbejde: Værk-
stedet. Den tredje model er den teknisk-medicinske, som berører helbredelse og norma-
lisering: Hospitalet (ibid., s. 266).  
Foucault skriver, at ”forbryderen er et produkt af en institution”. Med det mener han, at 
det er samfundet selv der skaber forbrydere. Hvis et individ ikke passer ind i samfundet 
udenfor fængslet, må han passe ind i fængselssamfundet. Der er ikke nogen, som bliver 
”tabt” – alle har sin plads. Dvs., at samfundet skaber kriminalitet, og dermed er fængslet 
en del af det hierarki, som er til stede i samfundet (ibid., s. 322). 
Ifølge Foucault er en af de vigtigste virkninger ved det fængselssystem vi har i dag, at 
magten er blevet naturlig og legitim. Dvs., at tolerancen blandt folk er blevet større, når 
det handler om straf. Magten er blevet så legitim, at det ikke er muligt at genkende, når 
den fx bliver udøvet overdrevent. Fængslet gør brug af en disciplinær magt, som loven 
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giver legitimitet. Foucault sætter spørgsmålstegn ved, om den fængselsform vi kender, 
er blevet så legitim og normal, at fængselsbetjentene kan slippe af sted med urimelighe-
der og misbrug (ibid., s. 323). De dommere som skal dømme forbryderne bruger i stor 
udstrækning videnskaben til at legitimere dommene. Det kan være alt fra psykiatere til 
kriminologer, og den videnskabelige brug er med til at gøre lovene og fængselssystemet 
normativt (ibid., s. 325).  
 
6.2 Donald Clemmer  
 
6.2.1 Prisonisering 
 
Ifølge den amerikanske sociolog Donald Clemmer (1914-2002) skriver i ”The Prison 
Community” (1940) vil enhver, der kommer i fængsel til en vis grad gennemgå en pri-
sonisering. For det første vil fangen blive pålagt regler og påmindelser, og han vil blive 
irettesat. Det betyder, at han bliver en anonym skikkelse med en underordnet status 
(Clemmer, 1958, s. 299). Clemmer skriver herefter, at fangens navn vil blive udskiftet 
med et nummer, og at han vil få uddelt tøj, magen til det de andre fanger bærer. Bogen 
er skrevet i 1940, og i dag ser fængslet anderledes ud – man beholder sit eget navn og 
tøj. Han skriver også, at fangerne er nødt til at vænne sig til at spise deres mad hurtigt. 
De lærer teknikker ved at kigge på de andre fanger (ibid.).  
Derudover lærer fangen jargonen i fængslet - de forskellige udtryk for fx fængselsbe-
tjente, psykologer og de andre fanger. Det kan være, at han ikke bruger udtrykkene, 
men han kender dem og ved, hvad det handler om, når de bliver brugt.  
Efter nogle uger eller et par måneder opdager fangerne , at de tog det forgivet de havde 
før (ibid.). Udenfor fængslet havde de mad, bolig, tøj og arbejde, men nu skal de spise 
hurtigt, have ens tøj på og jobmulighederne er usikre. Som sagt er bogen fra 1940, og 
man kan derfor ikke sammenligne fuldstændig med fængslerne i dag. Alligevel bor 
man, hvis man er i lukket fængsel i dag et sted, man (formentlig) ikke har lyst til at væ-
re, og man spiser mad, som man ikke selv har valgt. Denne lille ændring i fangens atti-
tude eller opfattelse er et fundamentalt trin mod prisonisering (ibid.). 
Ifølge Clemmer fulgte prisoniseringsprocessen to faser: Overgangsfasen og den integre-
rede fase. I overgangsfasen må den indsatte 1) acceptere en underordnet position, 2) 
tilegne sig viden om fængslet som organisation såvel som de ansattes forskellige roller, 
3) tilegne sig nye vaner (døgnrytme, spisevaner), 4) tilegne sig fængselsbegreber for at 
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kunne forstå og gøre sig forstået i fængslet og 5) erkende, at genstande og forhold ikke 
kommer af sig selv, men er noget man selv skal kæmpe for i fængslet (ibid.). I den inte-
grerede fase af prisoniseringen observerede Clemmer, at den indsatte i højere grad in-
teragerede med de andre indsatte, og derfor udviklede præferencer i fængslet (Minke, 
2012, s. 30). 
 
6.3 Stanton Wheeler  
 
6.3.1 Prisoniseringsprocessens tredje fase: Exit-fasen 
 
Den amerikanske kriminolog, Stanton Wheeler (1930-2007), som var Donald Clemmers 
elev, gennemførte i 1961 en teori, der operationaliserede Clemmers tidligere teoriarbej-
de med prisoniseringsbegrebet. Wheelers undersøgelser blev til at starte med gennem-
ført i et lukket fængsel for mænd mellem 16 og 30 år. Wheeler opstillede en række ca-
ses med ind- og ansatte, der omhandlede forskellige episoder i fængslet. De forskellige 
cases lagde op til, at man enten kunne være solidarisk med den ind- eller ansatte, og ved 
casen var der yderligere vedhæftet en række spørgsmål. De ansatte blev set som repræ-
sentanter for de lovlydige og konventionelle samfundsborgere. De indsatte hvis svar 
afvigede mest fra de ansattes, blev defineret som mest prisoniserede. Han anvendte pri-
soniseringsfaktoren "accept eller afvisning af medindsattes normer og regler". Derved 
var hans prisoniseringsbegreb langt mere indskrænket end Clemmers. Wheeler havde 
endvidere en hypotese, nemlig at graden af prisonisering afhang af hvor meget den 
dømte havde afsonet af sin straf, altså en tidsmæssig regulering af normer for den ind-
satte. Han arbejdede ud fra tre tidsvariabler: Tidlig-, mellem- og senfasen i afsoningsti-
den. Hans undersøgelse med de ind- og ansatte viste, at de indsattes normer udviklede 
sig som en U-kurve, således at de indsatte var mindre kriminelt orienterede ved den 
tidlige fase, mest i mellemfasen og mindre igen ved den sidste fase. Wheeler tog som 
sagt udgangspunkt i Clemmers teori, men tilføjede en sidste fase: Exit-fasen. Ved un-
dersøgelserne viste det sig, at den indsattes normer aldrig nåede lige så højt op i U’et 
som ved indsættelsen, og at et spejlvendt J derfor bedre beskrev den kriminelles norm-
udvikling (Minke, 2012, s. 26-27).  
I 1962 gennemførte Wheeler en spørgeskemaundersøgelse i fængsler i Finland, Norge, 
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Sverige og Danmark i samarbejde med skandinaviske forskere. Målet var, at undersøge 
om prisoniseringsteorien kunne overføres på de nordiske lande. Der blev aldrig offent-
liggjort en samlet rapport. Wheeler skrev imidlertid i samarbejde med den amerikanske 
sociolog, Hugh Cline, en artikel, der konkluderede, at den socialiseringsbetingede U-
kurve ikke umiddelbart kunne overføres på de skandinaviske fængsler.  
Man må konkludere, at der hersker nogen tvivl om den spejlvendte socialiseringsbetin-
gede J-kurves gyldighed i skandinaviske fængsler.  
I sin ph.d.-afhandling (2010) gik Linda Kjær Minke, i gang med en undersøgelse af det 
lukkede fængsels kultur. En stor del af hendes forskning gik på ud at be- eller afkræfte, 
om prisonisering foregår i de danske lukkede fængsler. Hendes studier bestod af delta-
gerinterviews og observation af 220 mandlige indsatte i Statsfængslet Vridsløselille 
samt spørgeskemaundersøgelser i 12 forskellige fængsler i Danmark.  
I hendes færdige afhandling, konkluderer Minke, at resultatet klart viser, at de indsatte 
bliver mere kriminelt orienteret af at afsone i lukket fængsel. Hun bekræfter dermed, at 
prisonisering foregår i lukkede fængsler. Minke afkræfter samtidig Wheelers hypotese, 
om en spejlvendt J-kurve, da undersøgelserne ikke viste klart tegn på, at den indsatte 
blev mindre kriminelt orienteret i fasen op til løsladelsen.   
 
 
6.4 Erving Goffman  
 
6.4.1 Den totale institution 
 
Den canadiske sociolog Erving Goffman (1922-1982) beskriver i sin bog ”Anstalt og 
menneske” (1961), om "den totale institution", som et ophold eller arbejdssted, hvori en 
større gruppe af mennesker er afskåret fra samfundet i en længere periode. 
Derudover har hans observationer givet ham opfattelsen af, at enhver gruppe af menne-
sker, det kan være indsatte eller patienter, udvikler en fælles måde at leve på, som for 
dem forekommer normal (Goffman, 1976, s. 5). 
Goffman beskriver og opdeler institutioner i fem forskellige typer. Den ene af dem er 
fængslet.  
Fængslet er oprettet som beskyttelse imod det, som er til fare for samfundet: De indsat-
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te. I institutionen kommer det enkelte individs velfærd ikke i første række (ibid., s. 12). 
Goffman mener altså, at fængslernes udelukkende formål er at spærre eventuelle trusler 
for samfundet inde. Goffman skriver i "Anstalt og menneske": ”I vort samfund står de 
[totale institutioner] som en slags drivhuse til at forandre mennesker i; hver og et af 
dem er et naturligt eksperiment over, hvad man kan gøre ved personligheden” (ibid., s. 
18).  
Personalets vigtigste opgaver er at sørge for, at den enkelte gør, hvad han har fået be-
sked på, og ikke at vejlede eller varetage den enkeltes personlige behov. Det medfører 
en negativitet fra begge parter. De ansatte har et liv ved siden af institutionen, hvorimod 
klienterne har begrænset mulighed for at have et socialt fællesskab udenfor. Det gør, at 
de indsatte i høj grad føler sig underminerede og svage.  
De ansatte ser klienterne som værende bitre, hemmelighedsfulde og upålidelige, mens 
de ansatte bliver anset for at være nedladende og overlegne. Det er endvidere en ten-
dens, at de ansatte ser sig selv som værende hævet over de indsatte (ibid., s. 14). 
Hvis en klient i en længere periode har opholdt sig i en institution, sker der ifølge 
Goffman en ”diskulturation”. Dvs., at vedkommende bliver uegnet til at klare forskelli-
ge daglige gøremål, hvis eller når han kommer ud igen, bl.a. fordi han mister selvtillid 
(ibid., s. 18).  
Når vedkommende træder ind som klient i en institution, har han et forestillingsbillede 
af sig selv, som er dannet gennem sociale forhold fra det hjemlige miljø. De forhold 
som har været med til at skabe identiteten, bliver prompte taget fra ham. 
Under opholdet kan der derfor forekomme en rolleberøvelse, fordi den indsatte i institu-
tionen har begrænset kontakt med tidligere relationer. Goffman skriver, at ved en an-
komst må man se frem til en række handlinger, der krænker den indsattes personlighed, 
fx ydmygelser og nedværdigelser (ibid., s. 19). 
Der sker en underminering af individer i "den totale institution", da den enkelte mister 
sin selvbestemmelse og egen handlefrihed (ibid., s. 38).  
Når en person ankommer til en institution, har han samme negative opfattelse af de an-
dre klienter, som de ansatte har. Opfattelsen bliver i høj grad vurderet ud fra, hvad ved-
kommende er straffet for eller har lavet udenfor institutionen. Med tiden forekommer 
der en ændring af opfattelsen, og der bliver nu lagt vægt på personlighed og karakter. 
Derved kommer der en mere menneskelig opfattelse af de andre indsatte (ibid., s. 48). 
Når en nyindsat kommer til et fængsel, vil han påtage sig den samme skyldfølelse og 
forsvarsmekanisme som de andre, selvom han er temmelig skyldfri. Derudover vil der 
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også komme en fælles uretfærdighed og bitterhed mod omverdenen og samfundet (ibid., 
s. 48). Der bliver altså dannet nogle fælles normer og værdier blandt de indsatte. 
 
 
6.4.2 Stigma 
 
Erving Goffman var ikke for fin til at tage fat på det banale hverdagsliv i hans teorier. I 
løbet af sin karriere skrev han bogen om ”Stigma” (1963). Teorien bygger på det sociale 
samspil mellem de ”normale” og de "stigmatiserede". Goffman beskriver i sin teori, 
hvordan samfundet opstiller nogle kategorier til inddeling af befolkningen. De forskel-
lige kategorier har forskellige miljøer og sociale spilleregler. De afgrænsede kategorier 
gør det muligt for udefrakommende at skabe nogle klare forventninger til det pågælden-
de miljø. Derved tillægges medlemmerne på forhånd en social identitet. Som udefra-
kommende vil man i sit møde med kategorien læne sig op af sine forventninger. Under-
bevidst vil man stille krav til medlemmerne om at leve op til disse forventninger. Den 
"tilsyneladende sociale identitet" er de forventninger man har til kategoriens medlem-
mer. Hvis man ser på de egenskaber medlemmet faktisk besidder, taler man om den 
”faktiske sociale identitet". Hvis et medlem ikke lever til de forventninger man har til 
dan kategori han er placeret i, sker der en uoverensstemmelse mellem den faktiske og 
den ”tilsyneladende” og den ”faktiske sociale identitet”. Hvis den pågældende ikke kan 
indplaceres i nogen anden acceptabel kategori bliver han stigmatiseret (Goffman, 2010, 
s. 7). 
Goffman arbejder med tre forskellige former for stigma:  
1) Det kropslige stigma som kommer til syne i diverse kropslige misdannelser og defek-
ter.  
2) Det karaktermæssige stigma hvor individerne præsenterer en afvigende personlighed. 
Det kan være i form af fx svaghed, dominans, uhæderlighed eller forræderisk og kom-
promisløs overbevisning. De ikke-stigmatiserede stigmatiserer andre med disse egen-
skaber ud fra kendskab til deres fortid. Eksempler kan være fængselsophold, stofmis-
brug eller alkoholisme.  
3) Det stammemæssige stigma som fx race, religion eller nation. Det der kendetegner 
stigmaet, er at det kan videreføres fra generation til generation.  
De tre kategorier har det til fælles, at alle der besidder et stigma ikke vil kunne undgå at 
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tiltrække opmærksomhed på den ene eller den anden måde. Opmærksomheden vil være 
rettet mod stigmaet, og andre egenskaber hos den stigmatiserede vil ikke være af umid-
delbar betydning. Den stigmatiserede bliver derved af samfundet fasttømret i en bestemt 
afvigerrolle. Dem der ikke afviger fra en kategori kalder Goffman "normale". De nor-
male vil ikke behandle de stigmatiserede som rigtige mennesker. De vil derfor blive 
diskrimineret og ikke få de samme udfoldelsesmuligheder som de normale. De normale 
former er en stigmateori hvis formål er, at opretholde en underlegenhed overfor de 
stigmatiserede, samt en ide om den fare de udgør. Der udvikles et ”os og dem”-relation. 
De normale bruger stigmabegreber såsom afstumpet og socialt inkompetent for at mar-
kere distancen yderligere. De stigmatiserede bliver endog til tider tilført flere fejl end 
den oprindelige. Hvis individet agerer defensivt overfor stigmatiseringen, vil de norma-
le se hans modvilje som en yderligere defekt.  
En stigmatiseret der forsøger at gøre op med sit stigma, vil alligevel altid i nogen grad 
bære rundt på det. Når fx den indsatte bliver løsladt, vil han altid være tidligere straffet. 
De stigmatiserede bliver i nogen grad afskåret fra resten af samfundet. De sympatiserer 
med hinanden og skaber et socialt rum, hvor de kan søge tilflugt, fordi det her er legi-
timt at have et stigma. Et eksempel kan være det netværk af foreninger til gensidig 
hjælp, der er oprettet af tidligere fængselsindsatte. Der findes ligeledes forskellige for-
mer for netværk mellem kriminelle. De stigmatiserede finder sammen i grupper, fordi 
de kan identificere sig med hinandens lidelseshistorier.  
Når en stigmatisering er forudsat en indsættelse i en institution, som fx et fængsel, bli-
ver stigmaet formet i kontakten med de andre indsatte og deres lidelseshistorier. Den 
fornyligt indsatte vil ikke i første omgang hengive sig til sit stigma, men derimod føle 
en ambivalens. Han vil have svært ved at forene hans egen normalitet, med de stigmati-
seredes afvigelse (ibid., s. 43-78).    
 
 
6.4.3 Tilpasningsstrategier 
 
Goffman identificerer fire tilpasningsstrategier: ”Tilbagetrækning”, ”den uforsonlige”, 
”kolonisering” og ”omvendelsen”.  
Ved en ”tilbagetrækning” menes der, at den indsatte trækker sig ind i sig selv. Den ind-
satte har svært ved at omgås andre medindsatte og ansatte i fængslet. 
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Ved den anden tilpasningsstrategi – ”den uforsonlige” – nægter den indsatte ethvert 
samarbejde og får en fjendtlig holdning over for fængselssystemet (Lauesen, 1998, s. 
180). Den indsatte udfordrer bevidst systemet, er rebelsk og vil ikke samarbejde. Her 
kan der være tale om en mere eller mindre gennemtænkt modmagtstrategi (ibid.). 
I den tredje tilpasningsstrategi – ”kolonisering” – forsøger den indsatte at bibeholde sin 
identitet og livsform fra livet udenfor tremmerne. Her er der også tale om en modmagt-
strategi (Lauesen, 1998, s. 180). Den indsatte forsøger at kopiere verden udenfor ind i 
fængslet (ibid.), og han prøver at opbygge et så frit samfund for sig selv inde i fængslet 
som muligt (Goffman, 1967, s. 51). 
En fjerde tilpasningsstrategi er ”omvendelsen”. Den indsatte prøver at udleve rollen 
som ”den perfekte fange”. Han prøver at opfylde alle krav om moral og disciplin fra 
institutionen, og han er altid tilfreds med institutionen og altid til disposition for perso-
nalet (Lauesen, 1998, s. 180). Der er her tale om en tilpasning (ibid.). 
 
6.5 Opsummering 
 
Magt og modmagt er allestedsnærværende i samfundet - også i de lukkede fængsler. 
Magten er usynlig, og det er relationerne bag denne der danner fundamentet for vores 
samfund. I den totale institution vil magten bære præg af negativitet, og der kan hurtigt 
opstå konflikter. Der er mange forskellige måde at udøve både magt og modmagt på.  
Når der udøves disciplinering og social kontrol i fængsler, vil de indsatte udvise forskel-
lige reaktioner. Hvis en indsat udøver en direkte modstand mod en ansat, vil den indsat-
tes problemidentitet kun forstærkes. Modstanden vil nemlig være et symbol på den ind-
sattes problem. Dermed er der stor risiko for, at den indsattes følelse af stempling og de 
ansattes syn på den indsattes identitet, vil forstærkes i en negativ retning.  
Clemmers teori om prisonisering forklarer hvordan alle der kommer i fængsel gennem-
går en prisoniseringsproces. De indsatte bliver socialiseret til at leve i en kultur hvor 
andre normer end dem i det virkelige samfund gør sig gældende. Wheeler bygger videre 
på Clemmers teori og tilføjer "exit-fasen". Her når han frem til, at den indsatte altid vil 
være mere prisoniseret ved exit-fasen i fængslet end ved indsættelsen. Goffman beskri-
ver i sin teori om den totale institution, hvordan der for indsatte kan forekomme en 
”diskulturation”. Diskulturationen sker, når de indsatte mister evnen til at begå sig selv-
stændigt ude i det virkelige samfund. Det bliver skildret, hvordan de indsatte i nogen 
grad bliver frataget deres identitet, og Goffman forklarer også, hvordan de indsatte bli-
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ver stigmatiserede. Blandt de indsatte skabes der en solidaritet og et medstigma, da de 
kan spejle sig i hinandens fælles kendetegn. De indsatte vil altid være stigmatiserede, da 
de altid vil være tidligere straffede. Når de bliver løsladt vil de derfor stadig føle en eks-
klusion fra resten af samfundet.  
 
 
7. Begrebsafklaring 
Vi vil i kapitlet afklare diverse begreber – både for projektarbejdets men også for læse-
rens skyld.  
 
7.1 Kriminel 
Hvornår gik du sidst over for rødt, downloadede musik fra nettet ulovligt eller kørte 
bare 10 km/t for hurtigt på motorvejen? I princippet er vi alle kriminelle, når vi bryder 
samfundets regler. Men det faktum at vi alle begår kriminelle handlinger betyder ikke, 
at samfundet stempler os som kriminelle. Det er først når lovovertrædelsen bliver opda-
get, at man af det formelle samfund bliver set som kriminel. Både befolkning og politi 
differentierer dog mellem forskellige grader af kriminalitet (Ritzau, 2010), og nogle 
overtrædelser bliver slet ikke set som lovbrud (Hauge, 1998, s. 11). 
 
7.2 Kriminelt recidiv  
Kriminelt recidiv er tilbagefald til ny kriminalitet. 75 pct. af den registrerede kriminali-
tet er begået af personer, der tidligere er registreret for kriminalitet (web: Den Store 
Danske, Kriminalpolitik). 
 
7.3 Magt 
Er magt et individs direkte indflydelse på et andet individ? Eller er magt nærmere noget 
universelt, som er til stede i alle relationer? Gyldendals åbne encyklopædis svar på magt 
strækker sig fra definitioner af magt som ”naturens magter” til ”statsmagter” (web: Den 
store danske, Magt). Magt er et bredt begreb, som kan tolkes og anvendes på utallige 
måder.  
I projektet skelnes der mellem en direkte, en indirekte og en institutionel magt. Direkte 
magt kan tolkes ud fra sociologen Max Webers teori: Den magt som herredømmer ud-
øver over en befolkning, den direkte indflydelse et menneske kan have over et andet 
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menneske eller den magt en gruppe kan udøve over for en anden gruppe (Månson, 
2007, s. 100). Her er der tale om en central magt, der kommer oppefra og ned, og som 
bliver brugt i hierarkisk sammenhæng.  
Michel Foucault fortolker magt, som værende en universel kraft. Kraften eksisterer i 
alle relationer og der findes ikke magt uden modmagt (Foucault, 2006, s. 101). Magten 
er decentral og eksisterer alle steder i samfundet. Den er usynlig og danner et samfunds 
fundament. Denne form for magttype kan defineres som en indirekte magt (Christian-
sen; Jensen, 2011, s. 43-57). 
Det tredje magtforhold er den institutionelle magt. Denne magt fungerer som rammer, 
der anses for ”normal” og ”acceptabel” adfærd. Som borger vil man ofte leve efter disse 
normer, og de vil på den måde hele tiden reproduceres. Jo længere tid normerne har 
gjort sig gældende, jo mere institutionaliserede vil de blive, og jo sværere er det at se 
kritisk på eller ændre det gældende normsæt (ibid., s. 93-94). 
 
7.4 Resocialisering 
Når man socialiseres formes ens individ til at leve som en del af det samfund den på-
gældende vokser op i. I processen tilegnes man normer og værdier der matcher det mil-
jø, man er en del af. Man taler om både sociale, kulturelle, familiemæssige og religiøse 
normer (web: Ravn, Hvad er socialisering?). ”Re-” kommer fra det latinske ”igen” eller 
”tilbage” (web: Den Danske Ordbog, re-). En resocialisering er altså en ”igen socialise-
ring” eller ”socialisering igen”. 
 
7.5 Lukkede fængsler 
Et lukket fængsel er omringet af enten en mur eller hegn.  Derudover er der overvåg-
ningskameraer og alarmer. Alle døre er låste i fængslet, så man har ikke mulighed for, 
at bevæge sig frit rundt omkring.  De indsatte kan uden advarsel blive visiteret eller 
blive bedt om at gå igennem en detector (web: Kriminalforsorgen, lukkede fængsler). 
37,6 pct. af de indsatte der løslades fra åbne fængsler recidiverede i perioden fra 2006-
2008, mens hele 57,3 pct. faldt tilbage i kriminalitet efter løsladelse fra lukkede fængs-
ler (se bilag 2). Man skal dog huske på, at mange af dem der har afsonet store dele af 
deres straf i lukkede fængsler, flyttes til åbne fængsler eller pensioner kort tid inden 
løsladelsen. 
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8. Analysen 
8.1 Kan en ”os og dem”-kultur mellem de indsatte og fængselsbetjentene i 
fængslerne være med til at fastholde de indsatte i en kriminel løbebane?  
I kapitlet vil vi undersøge kulturen i de lukkede fængsler. Vi vil komme ind på den 
modvilje, de indsatte kan have overfor de ansatte og omvendt. Derudover vil vi under-
søge, hvordan magtrelationer og prisonisering har betydning for, om de indsatte har 
sværere ved at skifte spor efter endt afsoning. Vi vil også beskrive, hvordan en stigmati-
sering kan fastholde de indsatte i en kriminel identitet og dermed bidrage yderligere til 
en fastholdelse i en kriminel løbebane. 
Vi vil fokusere på, hvordan magt og modmagt bliver udøvet inde for de lukkede mure. 
Her vil vi undersøge, om de indsattes modvilje overfor de ansatte efter løsladelsen, vil 
kunne projekteres over på en generel modvilje mod systemet. Og om den tendens vil 
skabe yderligere incitament for tidligere straffedes fortsatte kriminelle adfærd.  
 
8.1.1 "Os og dem"-kultur - fra gaden til fængslet 
Mansur Hussain fortæller om hans baggrund som kriminel, som indsat i et lukket fæng-
sel og som deltager i Kriminalforsorgens program for indsatte ”Nye Veje” (Hussain, 
2008). Han har siddet i fængsel fem gange – første gang som 17-årig. Allerede inden 
fængselsdommen blev han anholdt op til flere gange, og han har altså haft kontakt til 
politiet inden hans første fængselsstraf. Hussain mener, at hans kriminelle udvikling 
startede helt fra barndommen. Han fortæller i en artikel, at han som andengenerations-
indvandrer har oplevet at blive uretfærdigt behandlet under hans skolegang og har ople-
vet det, han selv kalder hetz fra diverse nyhedsmedier. Det har tilsammen gjort, at Hus-
sain i en ung alder ikke følte sig som en del af det danske samfund (Sobol, 2010). Ifølge 
Michel Foucault er alle mennesker et produkt af samfundets disciplinering (Foucault, 
2008, s. 322), og Hussain er et eksempel på et menneske, der ikke har formået at tilpas-
se sig disciplineringen. Han er afvigende i den forstand, at han er straffet af systemet, 
der medfører et stigma (Goffman, 2010, s. 46), som vi vil komme ind på senere i kapit-
let. Allerede tidligt har Hussain knyttet bånd til kriminelle grupper, da det var det eneste 
sted, hvor han følte et tilhørsforhold (Hussain, 2008). Hussain oplevede som ung dreng 
at blive anholdt, og allerede her erfarede han den magtrelation, der kan opstå i konfron-
tation med politiet. Magt og modmagt eksisterer i alle relationer (Foucault, 2006, s. 98), 
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og når man stiller skarpt på relationer i fængselssystemet, som bl.a. består af fængsels-
betjente, politi, lovgivninger og kriminelle, fremgår Foucaults teori tydeligt. Systemet 
udøver den magt, som i vores samfund ses som værende legitim. Systemet repræsente-
rer de normer og værdier, almindelige lovlydige mennesker finder rigtige og normale. 
De kriminelle repræsenterer modmagten, dem som ikke tilpasser sig, ikke overholder 
loven, og dermed svarer igen. Loven repræsenterer magten, og Hussain repræsenterer 
modmagten. De modstridende magtforhold der gør sig gældende i samfundet skaber i 
høj grad en ”os og dem”-kultur.  
 
8.1.2 Forbryderuniversitet 
Når de kriminelle bliver straffet og kommer i fængsel, vil "os og dem"-kulturen følge 
med. Da Hussain bliver løsladt efter sin første fængselsstraf som 18-årig, har han dannet 
et netværk inde i fængslet (Hussain, 2008). Han understreger, at hvis man er ”lidt kri-
minel”, når kan kommer ind i fængselet, så er man ”meget kriminel”, når man kommer 
ud igen. Hussain tilføjer, at en førstegangsindsat højst sandsynligt recidiverer (ibid.), og 
han bekræfter dermed Clemmers teori om prisonisering. De indsatte tillærer sig normer 
og værdier, der i høj grad bygger på at være i opposition til systemet (Minke, 2008). 
Annelise Brok fortæller om, hvordan indsatte lærer af hinanden i fængslet (Brok, 2008). 
De indsatte er sårbare og derfor også letpåvirkelige. Selvom en førstegangsindsat har en 
intention om at have en stille og rolig afsoning, og derefter komme ud i samfundet og 
leve et almindeligt liv igen, kan det ofte ikke lade sig gøre. Selv hvis en indsat ikke ak-
tivt tager parti, når der opstår konflikter i fængslet, tager den pågældende indirekte parti 
ved at være passiv, og vedkommende er her blevet en del af hierarkiet.  
Brok kalder fængslet for et forbryderuniversitet (ibid.). De indsatte taler ikke om per-
sonlige ting, men oftest udelukkende om erfaringer der relaterer sig til kriminalitet. 
Samtalerne går på, hvad man har lavet, og hvad man kan lave af kriminalitet. Med andre 
ord foregår der en erfarings- og/eller idéudveksling mellem de indsatte. Derved bliver 
de indsattes kriminelle identitet automatisk udvidet (Brok, 2008), og de kommer i yder-
ligere opposition til systemet og fængselsbetjentene.  
 
Der har hersket stor tvivl om, hvorledes Donald Clemmer og Stanton Wheelers teori om 
prisonisering kan anvendes på skandinaviske fængsler. Minke lavede derfor i 2008 sin 
egen undersøgelse, som gav resultaterne (Minke, 2012, s. 259): 
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(Afsoningsfase og prisoniseringsniveau i pct.) 
  
Afsoningsfase Lav Medium Høj Total 
Tidlig fase (< 6 mdr.) 27 47 27 100 
Mellem fase (> 6 mdr. + > 6 mdr. rest) 25 36 39 100 
Sen fase (> 6 mdr. + < 7 mdr. rest) 4 48 48 100 
 
Minke lavede endnu en undersøgelse, som denne gang inddelte de indsatte i tre grupper, 
efter hvor i afsoningsfasen de befandt sig. Det gjorde hun for at af- eller bekræfte 
Clemmers postulat om, at prisoniseringsprocessen udelukkende går i en negativ retning. 
Dvs., at undersøgelsen var uden hensyn til, hvor lang en straf der var tale om. Resulta-
terne så denne gang således ud (ibid., s. 261):   
(Afsoningsfase og prisoniseringsniveau i procentandel af indsatte) 
 
I den første tredjedel af afsoningen er andelen af lavt og højt prisoniserede begge på 29 
pct., og medium prisoniserede er på 42 pct. I den midterste del af afsoningen falder an-
delen af lavt og medium prisoniserede, men til gengæld stiger andelen af de højt priso-
niserede fra 29 pct. til 43 pct. I perioden op til datoen for den forventede løsladelse fal-
der andelen af lavt prisoniserede helt ned til 11 pct. De medium prisoniserede stiger til 
52 pct., og de højt prisoniserede falder lidt igen til 37 pct.  
Det er tydeligt, at udviklingen samlet set er negativ. Man kunne være fristet til at pointe-
re antydningen af en spejlvendt J-kurve ud fra tallene af højt prisoniserede indsatte, men 
Minke konkluderer i sin undersøgelse, at der ikke er fundet tegn på en forbedring i den 
sidste fase op til løsladelsen (ibid., s. 262). 
 
8.1.3 Intolerance fra begge parter 
Generelt hersker der en dårlig stemning blandt de indsatte og fængselsbetjentene i de 
lukkede fængsler i Danmark. Claus Bonnez ser kritisk på fængselsbetjentene, og han 
 Lav Medium Høj Total 
Op til 1/3 af straffen afsonet 29 42 29 100 
Fra 1/3 indtil 2/3 af straffen afsonet 22 35 43 100 
Fra 2/3 og indtil dato for forventet 
løsladelse 
11 52 37 100 
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mener, at de indsatte allerede før afsoningen har en intolerance overfor systemet og 
fængselsbetjentene. Derudover er betjentenes tilgang til arbejdet med de indsatte ligele-
des intolerant. Det er problematisk, da det skaber en polarisering mellem de indsatte og 
fængselsbetjentene. Hvis begge parter mødte hinanden med en højere grad af tolerance, 
ville man kunne begrænse denne ”os og dem”-kultur (Bonnez, 2008).   
Goffman beskriver, at der i institutioner som fængsler er en negativ opfattelse fra begge 
parter. Han mener, at negativiteten bl.a. skyldes, at de ansatte har et liv udenfor institu-
tionen, hvor de indsatte har begrænset mulighed for kontakt med pårørende uden for 
fængslet. Negativiteten medfører at de indsatte føler sig underminerede, og fængselsbe-
tjentene opfatter de indsattes negativitet som en manglende samarbejdsvilje og upålide-
lighed (Goffman, 1976, s. 14).  
 
8.1.4 Indsattes fordomme om fængselsbetjente 
Michael Graber har været inde og ude af fængslet adskillige gange. Han fortæller, at de 
indsatte opfatter alle de ansatte som værende ”assholes”, og at de ser dem som magtli-
derlige, der til enhver tid udnytter muligheden for at udøve deres magt ved brug af fy-
sisk straf. Der forekommer altså en stempling af samtlige ansatte, før man overhovedet 
har kendskab til deres intentioner eller personlighed (KRIM, 1992, s. 184). Goffman 
beskriver i sin teori om stigmatisering, hvordan samfundet opstiller kategorier til indde-
ling af befolkningen (Goffman, 2010, s. 7). De straffede vil ifølge teorien derfor allere-
de før indsættelsen have nogle klare forventninger til fængselsbetjentenes sociale identi-
tet og måder at være på. Hvis forventningerne stemmer overens med betjentenes ad-
færd, vil de indsatte få bekræftet den ”tilsyneladende sociale identitet”, de på forhånd 
har tillagt betjentene. Hvis denne først er bekræftet, kan man overveje, om de indsatte 
nogensinde vil kunne se udover betjentenes ”tilsyneladende sociale identitet” og rent 
faktisk opdage deres ”faktiske sociale identitet”. Hvis det er tilfældet, vil de indsatte kun 
se fængselsbetjentene ud fra de forventninger, de i forvejen havde til dem og aldrig væ-
re i stand til at se udover disse. Man kan argumentere for at de indsattes kategorisering 
af de ansatte, også kan være med til at skabe en ”os og dem”-kultur. Brok fortæller 
hvordan mange fængselsbetjente har gode intentioner, men at den modvilje de bliver 
mødt med, gør det svært at vedligeholde gejsten. Det resulterer i, at betjentene også hol-
der sammen, og det er med til at gøde ”os og dem”-kulturen yderligere. Fængselsbetjen-
tene kan også fungere som kontaktpersoner for de indsatte. Det skaber endvidere en 
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konflikt, hvis de den næste dag fx skal undersøge den samme indsattes celle. Derfor 
pointerer Brok, at det kan være en stor udfordring for fængselsbetjente med gode inten-
tioner at skabe en god relation til de indsatte (Brok, 2008). 
 
8.1.5 "Værkstedet" som disciplinering 
Torkil Lauesen har skrevet om Foucaults magt og modmagt i fængslet. Han definerer 
magt som handlinger, der bliver brugt for at kontrollere og forme andre mennesker. Når 
denne magtudøvelse bliver brugt, forekommer der altid en modmagt.  
Han giver nogle eksempler på magtforholdene og dens udøvelse i det lukkede fængsel 
Statsfængslet Vridsløselille. Fængselsbetjentenes opgave er at opretholde ro og orden 
via forskellige teknikker. Teknikkerne er redskaber, hvor det egentlige formål er at for-
me fangernes adfærd. Det resulterer i, at der kommer modreaktioner fra de indsatte. Det 
der er beskrevet ovenfor er dagligdagen i fængslet, hvor fængslet forsøger at prøve at 
kontrollere fangerne, og det resulterer i, at fangerne vil prøve at forsvare sig selv imod 
dette (web: Lauesen, magt og modmagt).  
Der forekommer en kontrol af tid og rum af de indsatte. Lauesen forklarer, at arbejdet  
for de indsatte(eller som Foucault kalder det: "Værkstedet" for de indsatte) som er en 
væsentlig del af fængslets dagligdag, egentlig ikke fungerer som en arbejdskraft, men 
derimod en disciplinering af fangerne. Det vigtigste er, at de forholder sig i ro og ikke 
laver uorden. Deres arbejdsindsats er underordnet. Foucault kalder denne form for di-
sciplinering for den økonomiske model (Foucault, 2008, s. 266). Den konstante over-
vågning og kontrol der bliver udøvet af de ansatte medfører, at det bliver vanskeligt for 
fangerne at acceptere dem som en hjælp, fordi betjentene let kommer til at fremstå som 
fjender. Det skyldes bl.a., at det er svært for de indsatte at skabe en positiv relation til de 
ansatte. Det er samtidigt dem, der låser dem inde samt overvåger og kontrollerer dem 
konstant (web: Lauesen, magt og modmagt). Dermed forstærkes ”os og dem”-kulturen 
yderligere. 
 
8.1.6 Forskellige relationer i fængslerne  
Undervisere, psykologer og andre aktører der kommer udefra har et meget bedre forhold 
til de indsatte (ibid.). Fængselspræsten Annelise Brok forklarer, at hun kan tale godt 
med de indsatte, og hun føler, at de indsatte kommer til hende, hvis de har problemer 
(Brok, 2008). 
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Lauesen beskriver, at fængselsbetjentene når som helst kan lave en razzia af en indsats 
værelse eller visitere ham. De indsatte føler en magtesløshed og mangel på selvbestem-
melse og kontrol fx efter en razzia. Eksemplerne stemmer overens med Goffmans teori 
om "den totale institution". Her bliver det beskrevet, hvordan der forekommer en rolle-
berøvelse efter, man er blevet placeret i en institution. Der medfører, at den indsatte 
mister sin ansvarsfølelse og selvbestemmelse over egne handlinger (Goffman, 1967, s. 
38). Der skabes dermed et polariseret forhold mellem dem. Forholdet skyldes, at fæng-
selsbetjentene er dem, der skal straffe den indsatte, hvis der bliver gjort noget, der ikke 
stemmer overens med reglerne i fængslet. 
 
8.1.7 Den permanente ekskludering  
Mansur Hussain udtaler, at fængselsbetjentene er med til at fastholde de indsattes iden-
titet som kriminelle. Når man kommer i fængsel, bliver man behandlet som alle andre 
indsatte. Dvs., at der ikke bliver taget højde for den indsattes art af lovovertrædelse, 
eller om vedkommende fx er førstegangsindsat. Hussain fortæller om, hvordan man 
allerede under varetægtsfængslingen bliver stemplet som kriminel (Hussain, 2008). Når 
en indsat bliver stemplet af samfundet, herunder også af de ansatte, vil de blive tildelt et 
karaktermæssigt stigma, fordi omverdenen per automatik vil kategorisere de indsatte på 
baggrund af deres fortid (Goffman, 2010, s. 46). Stemplingen vil ifølge Goffman føre til 
en solidaritet mellem de indsatte. De sympatiserer med hinanden, fordi de bærer det 
samme stigma (Goffman, 2009, s. 61). Som tidligere nævnt måles prisonisering ud fra 
evnen til, at være solidarisk med enten den ind- eller ansatte. Derfor kan der argumente-
res for en sammenhæng mellem de indsattes kriminelle orientering og deres solidaritet 
med hinanden. Hvis sammenhængen stemmer overens med virkeligheden, vil de indsat-
te være mest solidariske med hinanden midt i afsoningsfasen, og en ”os og dem”-kultur 
vil derfor for de indsattes vedkommende være på sit højeste. Annelise Brok argumente-
rer for, at vi som det danske samfund gør det ekstra svært for de tidligere straffede, at 
begå sig i samfundet udenfor. Hun forklarer, hvordan folk er meget forbeholdne overfor 
mennesker, der har siddet i fængsel, og at det er med til at fastholde de kriminelle i den 
samme kriminelle løbebane (Brok, 2008). Som nævnt i teorien forklarer Goffman, 
hvordan en straffet aldrig vil slippe af med sit stigma, og hvordan stigmatiserede ikke 
har de samme muligheder som de ”normale” (Goffman, 2010, s. 60). Derved fortsætter 
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”os og dem”-kulturen også efter afsoningen, blot med en polarisering mellem de tidlige-
re straffede og resten af samfundet. 
  
8.1.8 Delkonklusion 
Nogle indsatte møder allerede den fjendtlige magtrelation, der kan opstå i mødet med 
politiet i en ung alder. Her har de unge allerede mærket til systemets magt, og den 
modmagt der hersker i samfundet. Det kan være unge, som har svært ved at finde sig til 
rette og tilpasse sig samfundets disciplinering. Der skabes en ”os og dem”-kultur, der 
tages med ind i fængslerne. I fængslerne bliver de indsatte i en hvis grad prisoniseret, 
og det betyder, at de er mere kriminelt orienterede efter endt afsoning end ved indsæt-
telsen. Man kan derfor argumentere for, at kulturen i fængslerne er med til at fastholde, 
hvis ikke forstærke, de indsattes kriminelle løbebane.  
De indsatte stempler de ansatte før selve indsættelsen. Ud fra Goffmans teori om stig-
matisering kan det problematiseres, om de indsatte overhovedet er i stand til, at se ud-
over deres på forhånd eksisterende kategorisering af fængselsbetjentene og om denne 
kategorisering kan være med til at skabe yderligere incitament for en ”os og dem”-
kultur.  
Der hersker en nultolerancepolitik fra de ansattes side. Det kan føre til konflikter og 
foruden medføre en ”os og dem”-kultur. De indsatte føler sig stemplet af systemet og 
fængselsbetjentene, og de indsatte har i høj grad en negativ indstilling til dem. Mange af 
fængselsbetjentene har gode intentioner, og starter på jobbet med et ønske om at hjælpe 
de indsatte. De gode intentioner bliver ofte hurtigt skiftet ud med en negativ stemning, 
og fængselsbetjentene giver op og ender med at holde sammen ”mod” de indsatte og 
omvendt. Ved indsættelsen bliver de straffede tildelt et stigma, fordi de nu tilhører en 
afvigergruppe. De indsatte vil aldrig kunne slippe af med deres stigma, men altid være 
tidligere straffede og derved stigmatiserede. Stigmatiseringen medfører, at de indsatte 
aldrig vil få de samme muligheder som de ”normale”, og polariseringen mellem de 
”normale” og de stigmatiserede kan ligge til grund for en fortsat kriminel løbebane efter 
afsoningen.  
Konflikterne mellem de indsatte og fængselsbetjentene skaber et magt- og modmagtfor-
hold. Der er en chance for at de indsatte efter afsoningen ville projektere modmagten, 
over på en vrede og frustration imod samfundet. Hvis det er tilfældet, er der incitamen-
tet for en fortsat kriminel tilværelse efter afsoningen. 
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8.2 Er Kriminalforsorgens tilbud om deltagelse i programmet ”Nye veje” en 
reel mulighed for alle indsatte? 
I kapitlet vil vi problematisere om alle indsatte reelt set har de samme muligheder for at 
deltage i programmet ”Nye Veje”. Vi vil belyse, hvilke forudsætninger den enkelte skal 
have for at deltage og dele af processen bag. Vi vil derudover komme ind på, hvordan 
de forskellige forhold mellem de indsatte og fængselsbetjentene har indflydelse på de 
indsattes muligheder for at deltage i programmet, der kan medvirke til at få dem væk fra 
deres tidligere kriminelle løbebane. Vi vil bruge teorien om ”stigma” for at se, om de 
indsattes påvirkning af hinanden gør, at nogen indsatte har sværere end andre ved at 
bryde ud af de normer og værdier, de er blevet tillært i fængslerne. Vi vil også bruge 
Torkil Lauesens erfaringer, som han har skrevet om i sit speciale. Vi vil afslutningsvis 
komme ind på, hvordan mennesker i det danske samfund bliver disciplineret, og hvilke 
konsekvenser det har for de indsattes muligheder for deltagelse i ”Nye Veje”. 
 
8.2.1 "Nye Veje" 
Kriminalforsorgen har startet programmet ”Nye Veje”. Det er et program, der skal være 
med til at hjælpe de snart løsladte indsatte ud af deres kriminelle løbebane. Seniorud-
dannelseskonsulent Birger Sjøberg uddyber, at det er et kognitivt program, der arbejder 
med tankemønstre, og hvor der tages udgangspunkt i nuet. Deltagelse i ”Nye Veje” 
kræver, at de indsatte er klar til aktivt at bryde deres kriminelle mønster. Der kræves 
stor selverkendelse, og man kan ikke deltage i programmet, før man er bevidst om sine 
udfordringer, og desuden er klar til at lære nye redskaber (Sjøberg, 2008). Før de indsat-
te kan erkende, at de har et problem, skal de have et ønske om at ændre livsstil. Hvis 
man som indsat grundlæggende er i harmoni med sin livsstil, er der ikke noget incita-
ment for at ændre denne. Hvis den indsatte mener, at hans adfærd stemmer overens med 
hans indre værdier, er der heller intet grundlag for at deltage i programmet. I "Nye Ve-
je" forsøger man vha. samtaler at frembringe en indre uoverensstemmelse hos den ind-
satte. Hvis den indsatte har en ambivalent følelse mellem adfærd og værdier, kan det 
danne grundlag for forandring (Sjøberg, 2008). 
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8.2.2 De indsattes tilpasningsstrategier 
Mansur Hussain er tidligere deltager i programmet ”Nye Veje”. Programmet har hjulpet 
ham med at bryde med den kriminelle løbebane, og han er i dag højskoleelev (Hussain, 
2008). 
Goffmans tilpasningslinjer problematiserer, om det er hensigtsmæssigt at udvikle et 
program, hvor det kræver stor selverkendelse af de indsatte at deltage. Han mener nem-
lig, at personer udvikler tilpasnings- eller overlevelsesstrategier, når de placeres i en 
institution, de ikke selv har ønsket – i dette tilfælde fængslet (Goffman, 1967, s. 50). 
Torkil Lauesen beskriver i ”Fra forbedringshus til parkeringshus” (1998), at han har 
mødt fanger i Vridsløselille Statsfængsel med et reaktionsmønster, der ligner den første 
tilpasningsstrategi, ”tilbagetrækningen” (Lausesen, 1998, s. 180). Ved en ”tilbagetræk-
ning” kan det blive problematisk. For at indgå i ”Nye Veje” skal den indsatte nemlig 
igennem et struktureret to-timers interview for, at man kan finde ud af, om det er rele-
vant og nyttigt at lade den indsatte indgå i et tilrettelagt program (Sjøberg, 2008). Den 
indsatte og intervieweren prøver at skabe en relation, hvilket er vigtigt, for at man kan 
indgå i programmet. Derudover prøver de at klarlægge den indsattes problemerkendelse 
– så længe de ikke erkender deres problem, kan de heller ikke hjælpes ud af det (ibid.). 
Til sidst prøver intervieweren og den interviewede, at finde frem til den indsattes kom-
petencer, så de på den måde kan finde ud af, hvilket program der passer bedst. Det kræ-
ver altså, at den indsatte skal lade en anden person involvere sig i bl.a. tanker og årsager 
til tidligere kriminelle handlinger, hvilket er noget indsatte, der tilpasser sig ved en ”til-
bagetræknings”-strategi, muligvis ikke er i stand til.  
”Nye Veje” er som sagt et kognitivt program, so, er tilrettelagt efter ”den kognitive di-
amant”, der fokuserer på samspillet mellem tanker, følelser, krop og adfærd (ibid.). Pro-
grammet vil ikke gøre sig nyttigt ved en indsat, der har taget den anden tilpasningsstra-
tegi til sig – den ”uforsonlige”. ”Nye Veje” kræver, at man er villig til at lære nye red-
skaber og så længe den indsatte ikke har et ønske om at ændre adfærd, er det ikke en 
mulighed for ham at deltage i programmet (Sjøberg, 2008). Redskaberne er bl.a. sociale 
færdigheder og en erkendelse af problemet. Erkendelse er en vigtig del af programmet. 
Ikke kun mht. problemer men på flere niveauer. Den indsatte skal fx også erkende, at 
livsstilen i den kriminelle løbebane kan påvirke en negativt (ibid.). Den rebelske del og 
modmagten overfor fængselssystemet kan muligvis give problemer under erkendelsen. 
Hvis den indsatte er utilfreds med dem, der skal prøve at få ham til at erkende, at der er 
et problem, vil han formentlig have svært ved at ”overgive sig til fjenden” og erkende 
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sit problem. Ved ”den uforsonlige” tilpasningsstrategi kan man overveje om den indsat-
tes adfærd i virkeligheden stemmer overens med de værdier, han ønsker at leve efter 
(Sjøberg, 2008). 
Ved tredje tilpasningsstrategi – ”kolonisering” – er der chance for, at den indsatte har 
mulighed for at deltage i ”Nye Veje”. Hvis den indsatte prøver at leve livet som før ind-
sættelsen, kan det betyde et stort ønske om at komme ud af fængslet og ikke komme ind 
igen. Og hos den indsatte kunne der derfor meget vel være en ambivalent følelse om-
kring den kriminelle adfærd og de indre værdier.  
Ved tilpasningsstrategien ”omvendelse” kan det være problematisk, hvis den pågælden-
de overgiver sig så meget til institutionen, at han passiviseres. ”Omvendelsen” kan i 
værste tilfælde betyde, at den indsatte mister evnen til at agere selvstændigt, og derved 
evnen til at leve i samfundet uden for fængslets mure. Erving Goffman beskriver i sin 
teori om den totale institution hvordan den indsatte ligger under for en ”diskulturation” 
(Goffman, 1967, s. 52). betyde en velvilje overfor systemet, og danner derfor grundlag 
for en potentiel velvilje overfor deltagelse i ”Nye Veje”. 
 
8.2.3 Negativt stærke fængselsbetjente  
Journalist Peter Ernstved Rasmussen forklarer, hvordan straffen af den indsatte skal 
foregå i retten. Den efterfølgende fængselsstraf er en frihedsberøvelse, som fængselsbe-
tjentene har til job at fuldbyrde. Han beskriver, hvordan en lille gruppe af negativt stær-
ke fængselsbetjente misbruger deres magt og fører deres egen "junglelov" i fængslerne. 
Fængselsbetjentene staffer de indsatte, og de må derfor ligger under for en dobbeltstraf: 
Den de får i retten og den de får af fængselsbetjentene (Rasmussen, 2008). Ifølge Mi-
chel Foucault er straffemagten så legitim i de vestlige samfund, at en overdreven magt-
udøvelse ikke kan genkendes (Foucault, 2008, s. 323). Rasmussen beretter om et barskt 
miljø i fængslerne – ikke mindst fængselsbetjentene imellem (Rasmussen, 2008). Fæng-
selspræsten Annelise Brok, hvis funktion i fængslet er at lytte til de indsatte, hvis de har 
behov for at blive hørt, beretter om sine erfaringer med de negativt stærke fængselsbe-
tjente: ” Alt herinde er som en spiral af negativitet. Det er husets ånd, og negativiteten 
ligger dybt i de betjente, som sætter dagsordenen”. Det er ikke de indsatte der spreder 
dårlig stemning ifølge Annelise, men derimod de ansatte: (web: Kjersgaard-Hansen, 
Negative betjente) 
Hun forklarer i en artikel i Kristeligt Dagblad, at hun også oplever denne chikane og 
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mobning fra fængselsbetjentene. Hvis de indsatte skal tale med hende, skal de udfylde 
en seddel. Hun oplever tit af denne seddel på mystisk vis bliver væk eller er meget lang 
tid om at blive sendt videre.  Derudover forekommer det ofte, at fængselsbetjente låser 
sig ind, når præsten og en indsat sidder og har en samtale.  
Der kan argumenteres for, at en ”os og dem”-kultur også forekommer de ansatte imel-
lem og ikke bare mellem ind- og ansat. Den negative kultur de negativt stærke betjente 
ligger for dagen medfører en dårlig kommunikation. Der kan dermed argumenteres for, 
at den negative kultur og den dårlige kommunikation begrænser en del af de indsattes 
mulighed for deltagelse i ”Nye Veje”. 
 
8.2.4 Tilbuddet kommer for sent 
Ser man på Donald Clemmers teori om prisonisering foregår der en tilvænningsperiode, 
når de straffede ankommer til fængslerne. Her overtager han normer og værdisæt fra de 
andre indsatte.  (Clemmer, 1958, s. 299). Det er derfor svært for indsatte at bryde ud af 
disse normer og aktivt tilmelde sig til programmer for at komme ud af kriminaliteten. 
Som Goffman pointerer, vil en ny ankommen indsat dele de andres skyldfølelse og ko-
piere deres forsvarsmekanismer. Deres moral bliver altså påvirket til, at der kommer en 
fælles uretfærdig og bitterhed over deres ophold i fængslet, der gør, at deres handlinger 
bliver retfærdiggjort. Det kan medføre, at der kommer en hævnfølelse, fordi de føler sig 
uretfærdig behandlet under deres fængselsophold (Goffman, 1967, s. 48). De indsatte 
danner nogle fælles rammer der gør tilværelsen nemmere for dem, da det kompenserer 
for de mangler og restriktioner straffen medfører. Hvis denne følelse breder sig i et 
fængsel bliver det meget problematisk for Kriminalforsorgen overhovedet at finde no-
gen, der er villige til at bryde ud af deres kriminelle løbebane. Det er altså kun de stærke 
og selvstændige indsatte, der formår at se udover de normer, der gør sig gældende i 
fængslet, der har mulighed for at deltage i ”Nye Veje”. Der kan altså argumenteres for, 
at det er de indsatte som i forvejen ville have viljen og evnen til at bryde ud af krimina-
litet. Skrevet med andre ord: De indsatte som deltager i ”Nye Veje”, er indsatte, som har 
en mindre risiko for at recidivere.  
Der kan argumenteres for, at der er større mulighed for deltagelse i ”Nye Veje”, jo min-
dre den indsatte er blevet prisoniseret. Da ”Nye Veje” først er aktuelt som tilbud, når 
den indsatte er i den sidste del af afsoningsfasen, har de indsatte siddet i fængsel og har 
dermed stor risiko for at være blevet prisoniseret. Minkes undersøgelser påviser en tyde-
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lig kausalitet mellem tiden den indsatte har afsonet og graden af prisonisering. Derfor er 
der risiko for at miste potentielle deltagere, som ville have deltaget, hvis de fik tilbudet i 
starten af afsoningen, men under opholdet er blevet prisoniserede, og det er derfor svæ-
rere for dem at erkende problemet.  
  
8.2.5 Delkonklusion 
Der er tale om at magtrelationer i fængslerne, der medfører at deltagelse i ”Nye Veje”, 
ikke er en reel mulighed for alle indsatte. Programmet er skabt for at mindske recidivet 
blandt tidligere indsatte, og der kan derfor argumenteres for, at magtrelationerne i 
fængslerne er med til at vanskeliggøre denne hensigt.  
”Nye Veje” har til formål at bringe de indsatte ud af deres kriminelle løbebane. For at 
kunne deltage i programmet, skal den indsatte erkende, at han har et problem, og han 
skal desuden være indstillet på at gøre op med problemet.  
Ifølge Goffmans tilpasningslinjer kan det endvidere problematiseres, om alle indsatte 
har de samme muligheder for at deltage i ”Nye Veje”.  
I fængslerne er der en gruppe af negativt stærke fængselsbetjente, der sætter dagsorde-
nen. Kulturen og dermed også kommunikationen i fængslerne begrænser derfor de ind-
sattes mulighed for deltagelse i ”Nye Veje”. Den negative kultur kan ligeledes betyde 
en modvilje imod fængselsbetjentene, og derfor også en modvilje imod alt hvad fæng-
selsvæsenet står for.  
Denne mentalitetsdeling begrænser de indsattes mulighed for at deltage i programmer 
såsom ”Nye Veje”. Der kan argumenteres for, at det kun de mentalt stærke indsatte der 
har en reel mulighed for deltagelse. 
Hvis det er Kriminalforsorgens vision at resocialisere kan der med rette argumenteres 
for, at indsatte skal tilbydes programmet i starten af afsoningsperioden. Netop for at 
undgå et tab af en stor del af indsatte som i høj grad bliver prisoniseret under deres af-
soning.  
 
8.3 Hvordan påvirker fængslernes kultur de indsattes mulighed for at agere 
selvstændigt efter afsoning og undgå recidiv? 
I dette kapitel vil vi undersøge hypotesen om, at indsatte bliver passiviseret af at afsone 
i lukkede fængsler. Vil vi komme ind på Erving Goffmans teori om stigmatisering, og 
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hvilken betydning det har for den kriminelle tankegang samt indsattes senere mulighed 
for at agere selvstændigt og som lovlydige i samfundet. Endvidere vil fokus være på, 
hvilke faktorer, der kan være med til at forværre de kriminelles muligheder for at kunne 
klare sig efter løsladelsen.  
Vi vil også inddrage Goffmans teori om den totale institution for at analysere den insti-
tutionelle magt i det lukkede fængsel. Når den indsatte lærer fængslets rutiner, vil han 
så være i stand til at begå sig udenfor de lukkede mure bag efter.  
Samtidig vil vi have fokus på de kriminelle som aldrig er blevet socialiseret og discipli-
neret til at leve et ”normalt” liv som lovlydig samfundsborger.  
 
8.3.1 Stigmatisering  
Mansur Hussain beskriver, hvordan han allerede i en alder af 12 år begyndte at begå 
kriminalitet og færdes med andre unge i grupper på gaden (Hussain, 2008). Han beskri-
ver, som nævnt i underspørgsmål 1, hvordan han ikke følte sig som en del af det danske 
samfund, og hvordan de i gruppen udviklede et fælles norm- og værdisæt, som en paral-
lel til resten af samfundets (ibid.).  
I Hussains eksempel forekommer der en lille grad af et kropsligt stigma (Goffman, 
2009, s. 46), da han er mørkere i huden end gennemsnitsdanskeren (Hussain, 2008). 
Stigmatiseringen bliver yderligere formet pga. Hussains stammemæssige stigma. Fordi 
han i nogen grad tilhører en anden race, vil man ubevidst se ham som tilhørende en an-
den nation og religion. Som resultat af disse stigmatiseringer, føler Hussain sig ikke 
som en del af det danske samfunds fællesskab, og man kan argumentere for, at lige net-
op dette er grunden til, at han udvikler et karaktermæssigt stigma i form af en kriminel 
tankegang.  
   Stigmatisering er en institutionel magt, hvor man fra samfundets side ubevidst eks-
kluderer grupper fra resten af fællesskabet. Det er en institutionel magt, fordi stigmati-
seringen sker på baggrund af rutiner, normer og kulturer der er indlagret i vores sam-
fund, og som derfor tages for givet. Der er altså tale om ubevidste mekanismer, der re-
gulerer stigmatisering af mennesker der afviger fra det ”normale” (Christensen; Jensen, 
2011, s. 95).  
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8.3.2 Prisonisering  
Hussain beskriver, hvordan alle indsatte i fængslet bliver skåret over en kam af fæng-
selsbetjentene. Som nævnt i teorien vil alle ifølge Clemmer gennemgå en hvis grad af 
en prisonisering, når de kommer i fængsel (Clemmer, 1940, s. 299). I forlængelse af 
denne påstand fortæller Hussain, at han i sine kriminelle år gradvist følte sig mere og 
mere kriminel (Hussain, 2008). Der kan argumenteres for, at fængselsbetjentenes ar-
bejdsnormer er en faktor, som er med til at fremme de indsattes prisonisering. Claus 
Bonnez beskriver, at fængselsbetjentene i høj grad benytter en intolerant attitude over-
for de indsatte. Han gør det samtidig klart, at de indsatte i deres møde med systemet 
gengælder denne intolerance. På den måde sætter fængselssystemet hårdt mod hårdt, og 
det kan diskuteres om den tilbøjelighed modvirker ønsket om at forme de indsatte som 
lovlydige samfundsborgere, eller om det i højere grad gøder en yderligere distance mel-
lem de indsatte og fængselsbetjentene. Bonnez foreslår, at personalet i fængslerne skal 
indeholde en mere blandet flok med forskellige uddannelser og ikke kun fængselsbe-
tjente. På den måde kan de forskellige faggrupper "holde hinanden i ørene", så der ikke 
spreder sig en dårlig arbejdskultur (Bonnez, 2008). Der kan argumenteres for en mindre 
grad af prisonisering og stigmatisering af de indsatte, og det kunne derfor modvirke den 
”os og dem”-kultur, der er fremherskende i fængslerne. Kulturen kan som konkluderet i 
underspørgsmål 1 være med til at projektere vreden mod fængselsbetjentene over på en 
vrede imod systemet, og tendensen kan resultere i, at færre formår at leve som lovlydige 
samfundsborgere efter endt afsoning.  
 
8.3.3 Fængslet som institution  
Ingolf Brown forklarer i et interview fra bogen “Livet bag tremmerne”, at når en volds-
mand bliver indsat i et fængsel, forsætter han sin vold. Som resultat af institutionalise-
ringen, er det ”normalt” at være voldelig, og der kan ligefrem være prestige i det (Krim, 
1992, s. 131). De indsatte tilegner sig altså ifølge Brown bl.a. den norm, at dem der er 
mest voldelige er højest i hierarkiet. En norm der umiddelbart vanskeliggør den indsat-
tes mulighed for at leve som lovlydig samfundsborger efter afsoningen.  
Som nævnt i underspørgsmål 2 er der en lille gruppe af negativt stærke fængselsbetjente 
der spreder en dårlig kultur i fængslerne (Rasmussen, 2008). Den stigmatiserende ad-
færd som fængselsbetjentene ligger for dagen, er med til at gøde en distance mellem de 
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indsatte og fængselsbetjentene, som i nogen grad repræsenterer de lovlydige samfunds-
borgere (Minke, 2008). Pga. distancen bliver de indsatte mere og mere fasttømret i en 
afvigergruppe, hvor de føler en afstandstagen til resten af samfundet. Man kan argu-
mentere for, at jo mere stigmatisering og prisonisering, der får lov til at dominere i 
fængslerne, jo mere kriminelt orienterede bliver de indsatte, og i mindre grad har de 
forudsætninger for at agere som lovlydige samfundsborgere efter afsoningen. De indsat-
te fastholdes i en kriminel identitet, og samtidig fratager man deres handle- og dømme-
kraft. De indsatte bliver dermed institutionaliseret til at leve et liv med autoriteter, som 
bestemmer over dem.  
 
8.3.4 Økonomien en del af problemet 
En del af den negative kultur der er, imellem de straffede og systemet, kan blive gødet 
yderligere pga. den gæld, de straffede ofte står tilbage med efter løsladelsen. Annelise 
Brok forklarer, at de tidligere indsatte både kan stå tilbage med en stor gæld bestående 
af sagsomkostninger, men også med en gæld de har stiftet i fængslet. Gælden vil efter-
følgende blive trukket fra i skat og kan somme tider være så omfattende, at de tidligere 
straffede ikke ser nogen grund til at få sig et arbejde og tjene penge, fordi det økono-
misk ikke vil kunne betale sig (Brok, 2008). De økonomiske fremtidsudsigter indsatte 
kan stå tilbage med modarbejder i den grad deres incitament for at agere selvstændigt 
og lovlydigt i samfundet. 
 
8.3.5 Manglende sociale relationer 
Indsatte har i ringe grad kontakt til omverdenen. I starten af afsoningen får mange ind-
satte ofte besøg, men besøgene vil med tiden blive sjældnere og sjældnere. Det betyder, 
at de indsattes netværk efter løsladelsen primært består af andre tidligere straffede. I 
mange tilfælde vil de påvirke hinanden i en negativ retning, og det vil være sværere for 
dem at bryde med deres kriminelle løbebane.  
Når der i fængslet hersker en kultur, der gør det svært for de indsatte at opretholde kon-
takten til familiemedlemmer og venner uden for fængslet, gør man det også sværere  for 
dem at agere som lovlydige samfundsborgere, fordi man hæmmer deres mulighed for 
kontakt med omverdenen (Brok, 2008).  
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8.3.6 Manglende socialisering 
Claus Bonnez fortæller, at mange kriminelles hjerner ikke er udviklet mere end et barns, 
og at de derfor mangler mange sociale færdigheder. Han fortæller om to førtidspensio-
nister, der sidder i deres kedelige pensionistboliger. De drikker lidt for meget og tager 
lidt for mange stoffer. Hospitalsvæsenet og politiet fungerer som deres forældre. I deres 
rus kommer de oppe at slås og kommer derfor i kontakt med politiet og hospitalet. Når 
den ene har fået erstatning, går de sammen ned på den lokale bodega og drikker penge-
ne op. De har højst sandsynligt aldrig haft forældre og har derfor ringe mulighed i livet 
for at handle rationelt, og leve det vi kalder et ”normalt liv” (Bonnez, 2008). Ifølge 
Foucault bliver alle mennesker disciplineret. Der kan derfor argumenteres for, at krimi-
nelle, som recidiverer, kan opleve en permanent ”os og dem”-kultur mod systemet uden 
fængslet. Der er ikke lavet undersøgelser, som kan bekræfte hypotesen, men ifølge Fou-
cault er alle formet efter et system, som har til formål at rette os ind efter nogle linjer, så 
vi kan yde til samfundet (Foucault, 2002, s. 145). Når det er sagt, er de personer, der 
afviger fra systemer og disciplineringen også et produkt af denne disciplinering (ibid., s. 
322). Foucaults teori kan overføres til indsatte i lukkede fængsler, som aldrig har haft 
succes med disciplinering. Derfor kan man forestille sig, at de kriminelle som ikke er 
blevet disciplineret, ofte tidligt i sit liv, er stødt ind i magt og modmagten. Årsagerne til 
afvigelsen fra disciplineringen kan være mange og en af dem kan være, som Bonnezs 
eksempel, mennesker der muligvis aldrig har haft kærlige forældre eller måske blot har 
haft fraværende forældre, og derfor aldrig har udviklet sociale kompetencer såsom med-
følelse og tolerance. De to førtidspensionister fra eksemplet ovenfor kan være et eksem-
pel på hvordan nogle mennesker ikke formår at disciplineres til at leve et ”normalt” liv.  
 
8.3.7 Manglende træning til "livet udenfor" 
Når folk opholder sig i en institution forekommer der en såkaldt diskulturation. Det be-
tyder, at de indsatte er dårligt “klædt på”, når de bliver løsladt og skal stå på egne ben i 
samfundet (Goffman, 1967, s. 18).  
   Denne følelse beskriver den indsatte Jens Engum, der har afsonet adskillige domme. 
Han fortæller, at efter hans løsladelse søgte han efter en identifikation med nogen, da 
han var vant til at kunne identificere sig med andre indsatte. Efter hans løsladelse mis-
lykkedes det ham at finde nogle at støtte sig op ad, og efter nogle uger medførte det 
tilbagefald til den kriminelle løbebane (Krim, 1992, s. 164). Når indsatte afsoner i en 
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total institution, sker der en underminering. Denne underminering resulterer i, at han 
mister sin selvbestemmelse og handlefrihed (Goffman, 1967, s. 38). Bonnezs eksempel 
på de to førtidspensionister, som aldrig er blevet socialiseret (Bonnez, 2008), er samti-
dig et eksempel på to indsatte som har gennemgået tilpasningsstrategien ”omvendelsen” 
(Goffman, 1967, s. 52). De har tilbragt så meget af deres tid i den totale institution, at de 
har tilpasset sig de rutiner og normer, som hersker inden for de lukkede mure. Det kan 
ende med en diskulturation (Goffman, 1967, s. 18-19), hvor den kriminelle mister evnen 
til at agere selvstændigt efter løsladelsen. Der kan derfor argumenteres for, at systemet 
og de lukkede fængsler er med til at passivisere de indsatte. De indsatte bliver socialise-
ret ind i en tilværelse, hvor de ikke har noget ansvar. Der kan dermed argumenteres for 
et paradoks: Når kriminalforsorgen har en ambition om at give de straffede selvtillid og 
kompetencer til et liv uden kriminalitet og samtidig repræsenterer en kultur, der passivi-
serer de indsatte, så de ikke er i stand til at leve uafhængigt af systemet. 
 
8.3.8 Delkonklusion 
Nogle indsatte bliver i en tidlig alder stigmatiseret til at være afvigende fra det ”norma-
le”. Stigmatisering er en institutionel magt, hvilket vil sige, at den opstår af de normer 
og værdier som hersker i samfundet. Den voldelige adfærd, der til tider kan være i et 
fængsel, resulterer i at indsatte tillæres en voldelig normadfærd. Tendensen vanskelig-
gør de indsattes mulighed for at agere som lovlydige samfundsborgere efter endt afso-
ning. Fængselsbetjentene i de lukkede fængsler, arbejder med en nultolerancepolitik. 
Samtidig ses det ofte, at mange indsatte aldrig har lært almindelige sociale færdigheder 
som tolerance og empati. Claus Bonnez argumenterer stærkt for en blandet skare af an-
satte og ser helst, at fængselsbetjente i højere grad uddannes i pædagogik.  
De indsatte bliver stigmatiseret af fængselsbetjentenes straffende adfærd. Stigmatiserin-
gen fastholder de indsattes kriminelle identitet og fratager dem deres egen dømme- og 
handlekraft. Indsatte, der recidiverer, kan derfor opleve en permanent ”os og dem”-
kultur med systemet uden for fængslet.  
Samtidig ses det, at nogle kriminelle aldrig er blevet socialiseret til et liv uden krimina-
litet i samme omfang, som man forventer er ”normalt”. Derfor er en resocialiserings-
proces en stor udfordring for en kriminel, der er blevet stemplet, og samtidig aldrig har 
lært almindelige sociale færdigheder.   
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   Gæld er en faktor, der kan være med til at skabe incitament for de kriminelle til at 
recidivere. Det kan tvinge kriminelle til at begå nye forbrydelser, eller stoppe med at 
arbejde. I fængslet har du ringe mulighed for kontakt med pårørende. Det er uhensigts-
mæssigt, da pårørende mange gange ligger til grund for tidlige straffedes ønske om at 
fravælge et liv med en kriminel løbebane. Når de tidligere indsatte i et vist omfang mi-
ster konktakten til pårørende, er deres omgangskreds efter løsladelsen oftest bestående 
af andre tidligere straffede.   
   Generelt er mange kriminelle ikke ”klædt på” til at leve et almindelig liv som lovlydig 
samfundsborger. Den disciplinering, som hersker i det danske samfund, kan være umu-
lig for nogle mennesker at indordne sig under. Årsagerne kan være stigmatisering eller 
mangel på almindelig forældreopdragelse. Kriminelle som recidiverer kan blive institu-
tionaliseret i en sådan grad, at de ikke er i stand til at leve et almindeligt og selvstændigt 
liv efter løsladelsen. Normer og rutiner tillæres, og med tiden fungerer systemet som 
den kriminelles forældre. Det er et paradoks, at visionen med afsoning i lukkede fængs-
ler er resocialisering, når man fratager de kriminelles selvstændighed i fængslet.  
 
9. Konklusion 
De magt- og modmagtsrelationer der skabes i samfundet mellem de kriminelle og poli-
tiet, ligger til grund for en ”os og dem”-kultur, allerede inden en evt. fængselsstraf. Hvis 
de kriminelle ender med at blive idømt fængselsstraf, tager de denne kultur med ind i 
fængslerne.  
Indsatte i lukkede fængsler gennemgår i høj eller lav grad en prisonisering. Prisonise-
ringen er med til at opretholde en magt og modmagt som resulterer i en ”os og dem”-
kultur mellem de indsatte og fængselsbetjentene. Prisonisering medfører, at de indsatte 
lærer at blive mere kriminelle under afsoningen. Fængslet bliver kaldt et forbryderuni-
versit, og en tidligere indsat konkluderer, at hvis man er ”lidt kriminel”, når man bliver 
indsat, er man ”meget kriminel”, når man kommer ud. Dermed er der større sandsynlig-
hed for at, den kriminelle recidiverer efter løsladelsen.   
   De indsatte har, grundet samfundets kategorisering af grupper, på forhånd en klar for-
ventning om fængselsbetjentenes sociale adfærd. Hvis betjentenes adfærd bekræfter 
forventningerne, bliver den ”tilsyneladende sociale identitet”, de indsatte har påduttet de 
ansatte bekræftet. Bekræftelsen kan gøre det svært for de indsatte at se ud over denne på 
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forhånd givende identitet, og rent faktisk opdage fængselsbetjentenes ”faktiske sociale 
identitet”. Kategoriseringen af betjentene er også en faktor der påvirker polariseringen 
af de indsatte og fængselsbetjentene. For selvom mange af betjentene starter jobbet med 
gode intentioner om at hjælpe de indsatte, bliver disse hurtigt manet til jorden grundet 
de indsattes modvilje.  
I andre fængsler er det omvendt fængselsbetjentene, som skaber en uhensigtsmæssig 
kultur i fængslerne. Der kan herske en nultolerancepolitik, som medfører en dårlig 
kommunikation. Det kan derfor konkluderes, at uanset om det er fængselsbetjentenes 
”junglelov” som hersker i fængslerne, eller om det er de indsattes fordomme, er der tale 
om en negativ spiral, der reproducerer en dårlig kultur i fængslerne. Kulturen kan i vær-
ste tilfælde betyde, at de indsattes frustration og vrede rettet mod fængselsbetjentene 
projekteres over på en vrede imod hele fængselssystemet. 
   Manglende selvbestemmelse og rolleberøvelser er nogle af de ting, en indsat går i 
møde, når han skal afsone sin straf i et lukket fængsel. På grund af denne identitetsbe-
røvelse, kan der opstå en utilfredshed mod systemet, som kan udvikle sig til en polarise-
ring mellem de indsatte og fængselsbetjentene. Denne utilfredshed smitter også af, når 
der kommer nye indsatte til institutionen. Der kan derfor konkluderes, at det ikke kan 
undgås, at en ”os og dem”-kultur vil opstå i fængslet.  
   ”Os og dem”-kulturen i fængslerne skaber mange konflikter de indsatte og fængsels-
betjentene imellem, og de indsatte føler en afstandstagen til betjentene. Problemet er, at 
denne afstandstagen kan projekteres over på systemet og samfundet generelt. Det bety-
der, at ”os og dem”-kulturen i fængslerne, kan være med til, at fastholde de indsatte i en 
kriminel løbebane, og derved forstærke deres chance for at recidivere.  
   Den manglende selvbestemmelse kan også gå i den modsatte retning end polarisering. 
For den indsatte som bliver omvendt, kan den manglende selvbestemmelse resultere i 
diskulturation.  Rutinerne og de faste rammer i fængslet medfører, at de indsatte institu-
tionaliseres. Efter løsladelsen har vedkommende i et vist omfang mistet evnen til at age-
re selvstændigt, og til at leve som lovlydig samfundsborger. Disse kriminelle passivise-
res til at leve under den institutionelle magt, og bliver dermed afhængig af systemet. 
Når den indsatte så løslades, vil tilbøjeligheden til at falde tilbage til kriminalitet derfor 
være forøget.  
   Programmet ”Nye Veje” er skabt for at mindske de indsattes risiko for at recidivere 
efter afsoningen. Hvis den indsatte tilpasser sig en tilpasningsstrategi, kan muligheden 
for deltagelse i programmet mindskes. Det kan konkluderes, at ”Nye Veje” ikke er en 
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mulighed for alle indsatte. Den indsatte skal være klar til at bryde med kriminaliteten, 
og efter en prisonisering – og dermed en øget kriminel orientering – vil den indsatte 
have sværere ved at bryde ud af en orientering, han op til udslusningsperioden har fået 
forstærket. Samtidig har den indsatte under afsoningen mødt ”os og dem”-kulturen, og 
er dermed også blevet en del af den polarisering, som oftest hersker mellem indsatte og 
fængselsbetjente. Det ville derfor være mere hensigtsmæssigt at tilbyde de indsatte at 
deltage i ”Nye Veje” i den første fase af afsoningen for dermed at undgå en prisonise-
ring og polarisering til systemet. 
   Nogle indsatte bliver allerede i en tidlig alder før første fængselsstraf konfronteret 
direkte med den magt og modmagt, der hersker i samfundet. Hvis den unge er blevet 
anholdt i en tidlig alder, er han allerede i et vist omfang blevet stigmatisereret. Når den 
kriminelle først er blevet stigmatiseret, vil han identificere sig som kriminel. Samtidig 
medfører stigmatisering, at de kriminelle eller de indsatte inde i fængslet danner en so-
lidaritet med hinanden, fordi de kan spejle sig i hinandens lidelseshistorier. Der skabes 
også et fællesskab, hvor det er legitimt at bære det pågældende stigma.  
For den indsatte vil fællesskabet med tiden blive det, hvor de har knyttet størst tilhørs-
forhold til. De tidligere indsatte, som forsøger at leve et liv uden kriminalitet, vil opleve 
at hele det danske samfund stempler dem som kriminelle. Derfor vil stigmaet altid følge 
den kriminelle, og der kræves derfor ekstra meget, hvis mønstret skal brydes. 
10. Perspektivering  
Som det er konkluderet skabes der en ”os og dem”-kultur i fængslerne, der kan betyde, 
at de indsatte recidiverer. Fængselsbetjentenes arbejdsnormer modvirker derved Krimi-
nalforsorgens vision om at mindske recidiv. Claus Bonnez foreslår, at der kommer en 
mere blandet skare af uddannet personale i fængslerne (Bonnez, 2008), og det er allere-
de tilfældet i Pension Skejby. Her er de ansatte pædagoger. Kigger man på tabellen om 
recidiv (se bilag 2) er institutionstypen med lavest recidivprocent pensioner. Det er siger 
nødvendigvis ikke noget om Pension Skejbys resultater, men hvis målet også i fremti-
den er at mindske recidivet, kan man overveje, om det ville være mest hensigtsmæssigt 
at efterligne en pension som denne. Man kan argumentere for, at det er  mere fordelag-
tigt for samfundet, at have personer i et åbent fængsel, da udgifterne under afsoningen 
er markant lavere i et åbent fængsel og derudover er recidiv næsten halveret. 
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   Programmet ”Nye Veje” vil kunne hjælpe mange indsatte til at bryde deres kriminelle 
mønster, men problemet er, at det kun er den lille del af indsatte, som allerede er klar til 
at vinke farvel til kriminalitet, som kan deltage. Samtidig er problemet, at programmet 
først tilbydes i slutningen af afsoningen, hvor de indsatte allerede er blevet påvirket af 
systemet og de andre indsatte. Derfor argumenterer vi for, at tilbud som ”Nye Veje” 
skal tilbydes i starten af afsoningen, så man dermed undgår, at de indsatte er blevet på-
virket af institutionen og de andre indsatte. Programmer som ”Nye Veje” kunne udvik-
les i forskellige skygger, så man kunne udbyde forskellige programmer til forskellige 
typer af indsatte. Der skulle udvikles et program, som var indrettet specielt til de indsat-
te som tidligere har recidiveret, og som dermed har brug for en større hjælp. Da ”Nye 
Veje” kræver så stor en indsats fra de indsatte, kan man argumentere for, at programmet 
ikke formår at henvende sig til de hardcore kriminelle, som har levet et liv med recidiv. 
Det kan godt være at kulturen i de danske fængsler er med til at øge recidivprocenten 
blandt tidligere indsatte. I Danmark har vi imidlertid et relativt humant fængselssystem, 
set i forhold til resten af verdenen, hvor straffen både er længere og hårdere. Så selvom 
vi må konkludere at der i en problemstillingen omkring magtrelationer i lukkede fængs-
ler i Danmark er et samfundsproblem. 
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Bilag 1 
 
Studieforløbsbeskrivelse 
 Som det første efter gruppedannelsen planlagde vi en social gruppemiddag, som forløb 
rigtig fint. Under middagen snakkede vi ikke om ting der vedrørte projektet. Det skal 
understreges, at vi stadig for det meste har det rigtig godt sammen socialt. Nogle gange 
hygger vi os så meget, at det kan være en udfordring at holde fokus, og andre gange 
diskuterer vi. Begge dele er noget der efter vores overbevisning skal være i et godt og 
dynamisk projektarbejde. Vi har fra starten oprettet en Facebook-gruppe, som vi bruger 
til at dele filer, planlægge møder og kommunikere, når vi ikke mødes fysisk.  
Vi startede med at planlægge biblioteksbesøg hver for sig eller to og to. I starten virkede 
alle de mange muligheder for informationskilder en anelse uoverskuelige.  
I den første periode, mødtes gruppen i huset, Den Sorte Diamant og hos hinanden. På de 
mange første møder havde vi i ikke en nedskrevet dagsorden, da vi primært udformede 
vores problemfelt og problemformulering samt diskuterede de spørgsmål der løbende 
dukkede op.  
Vi har haft møde med en bibliotekar på RUC’s bibliotek, hvilket gav os et større over-
blik over informationskilder. Vi begyndte at danne os en viden om hvad begreberne 
teori og empiri først og fremmest indebar, og det muliggjorde grundlag for en videre 
refleksion omkring valg af disse.   
   Vi havde på daværende tidspunkt ikke lavet nogle referater efter vores møder i grup-
pen. Når vi kigger tilbage, overvejer vi, om det havde været en god ide. Det er vores 
første projekt, og der har løbende hersket megen tvivl og frustration omkring, hvordan 
vi skulle arbejde med de forskellige projektdele. Måske havde referater hjulpet os til et 
bedre overblik i gruppen, og derved konkretiseret hvad vores frustrationer gik på.  
Efter hvert gruppemøde blev der delt lektier ud til hvert gruppemedlem. Lektierne inde-
bar fremlæggelse af læst litteratur til næste gruppemåde. På daværende tidpunkt var 
vores arbejde med litteratur dog ikke så omfattende og koordineret, da vi valgte at prio-
ritere kursusgangene.  
Det at finde en balance mellem kursusgangene og projektet, og hvad det hver især inde-
bar af lektier, har for mange af os været svært. Der har været perioder, hvor der har her-
sket frustration over, at vi ikke kunne nå begge dele optimalt. Med tiden lærte vi dog, at 
det var umuligt at have fuld kontrol over både projektet og kursusgangene på samme 
tid.  
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14 dage før vores 48-timers eksamen besluttede vi i gruppen at koncentrere os om kur-
susgangene og ligge projektet på hylden for en kort periode. Det var rart og mindre 
uoverskueligt kun at skulle koncentrere sig om én ting. 
Da vi så en uge efter 48-timers eksamen skulle aflevere metode- og intern evaluerings-
opgaven, fik vi benene på nakken. Der skulle knokles, mest fordi vi hverken havde dan-
net os den nødvendige viden omkring projektskrivning eller stort set havde produceret 
noget tekst endnu. Vi skulle beslutte os for en metode at arbejde ud fra. Som resultat af 
mange muligheder for metode og for stor forvirring omkring positionering, havde vi i 
denne proces komplikationer med en fastlæggelse af disse. Vi endte med at lave et er-
kendelsesskema, som skulle prøve at lokalisere vores problemstillinger, og de fænome-
ner vi arbejdede ud fra. Med den rette koordinering, fik vi uddelegeret de forskellige 
opgaver, og metode- og internevaluseringsopgaven blev afleveret til tiden.  
Efter afleveringen var det rart for os at sidde tilbage med følelsen af at have produceret 
noget, og eksamensarbejdet dannede startskuddet for videre arbejde med projektet.    
Nu begyndte vi intensivt at læse, og danne os den nødvendige viden for at kunne be-
gynde at producere tekst. Vi mødtes flere gange om ugen hos forskellige gruppemed-
lemmer. 
Vi begyndte at sætte en dagsorden når vi skulle mødes. Det viste sig at være en stor 
hjælp, når der skulle holdes overblik og bare generelt ro og orden under møderne. Der-
for blev der udpeget en mødeleder og en referent til hvert møde. Vi prøvede så vidt mu-
ligt at sørge for, at alle fik rollen som referent og mødeleder ca. lige mange gange. På 
den måde har vi forsøgt at modarbejde, at det er de samme, der tager styringen. Vores 
dagsorden indeholdt nogle faste punkter, der skulle gennemgås ved hvert møde. Her-
iblandt ”hængepartier” og ”tanker siden sidst”. Punktet hængepartier var placeret i star-
ten af mødet, og var en god måde hurtigt og enkelt at få afklaret, hvis der var nogen, der 
ikke havde lavet deres ting. På den måde fik vi hver gang nogenlunde smertefrit lagt 
kortene på bordet, hvilket gav en hvis ro og afklaring resten af mødet igennem. På mø-
derne fastlagde vi tidspunkter til pause, så vi kunne arbejde intensivt resten af tiden. 
Dagsordenen hjalp med at få struktureret møderne, da vi førhen oplevede spildtid, når vi 
mødtes, da det var en anelse uklart, hvad vi skulle nå, og hvem der skulle lave hvad.  
   I starten af intensiv perioden fastlagde vi hvilke teorier vi ville bruge. Der blev i denne 
periode arbejdet meget med teorierne, og alle gruppemedlemmer fik dannet sig en god 
teoretisk viden. På nogle punkter fortabte gruppen sig nok for meget i teorien. Vi 
”glemte”, at før en analyse kunne igangsættes, skulle empirien også være på plads.  
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Da vi efter nogen tid havde fået teorierne ”på plads”, gik vi i krig med empirien. Det tog 
noget tid for os at finde ud af, hvilken empiri vi skulle bruge. Da vi havde fundet den 
empiri, vi vurderede til at være den rigtige for vores projekt, stødte vi ind i analysestra-
tegien. Det skal betyde, at vi på dette tidspunkt i processen, ikke havde reflekteret nok 
over, hvilken analysestrategi vi skulle benytte os af. Diskussioner var der nok af, men 
viden omkring analysestrategi manglede. Derfor vidste vi, at vi måtte holde et møde 
med vores vejleder.  
Når vi mødtes med vores vejleder havde vi enten nedskrevet noter eller optaget samta-
len. Det at være en gruppe, var i forbindelse med vejledermøder en god force for os. 
Under møderne har vi hver især, nogen mere end andre, haft svært ved at forstå hvad 
det var vores vejleder egentlig prøvede at kommunikere ud - mest fordi sproget og må-
den at arbejde på simpelthen er ny og uvandt for os. I de tilfælde har det været rart at 
være en gruppe, så vi hver især vidste, at hvis vi ikke selv havde forstået det, var der 
stor chance for, at nogen af de andre havde. På denne måde var der ikke noget som gik 
tabt. Alle gruppemedlemmer reflekterer generelt forskelligt over den information vi fik, 
og det dannede tilsammen grundlaget for den viden vi byggede videre med. 
På vejledermødet foreslog vores vejleder, at vi brain-stormede over, hvilke fænomener 
som var centrale i vores projekt. Selvom gruppen på daværende tidspunkt var overbevist 
om, at vi havde bygget vores projekt op omkring teoretisk viden, gik det nu op for os, at 
vi helt fra ”day one” var startet i det empiriske. På mødet fik vi klargjort mange fæno-
mener, og vi kom her et skridt videre på vejen. Fænomenerne hjalp os til at fastlægge 
underspørgsmål, og da det var gjort kunne vi gå i gang med analysen. På den måde var 
vi sikre på at få genereret alt vores empiriske viden ind under underspørgsmålene. 
   Den 10. december tog vi hjem til Louises forældre i Padborg for at arbejde intensivt.  
Her kunne vi udelukkende fokusere på arbejdet uden at blive forstyrret. Louises foræl-
dre lavede mad til os, hvilket gjorde, at vi havde færre praktiske ting at skulle tage os af, 
og det optimerede derfor arbejdstiden yderligere. Vi startede med et gruppemøde, hvor 
vi fastlagde vores problemformulering og underspørgsmål på ny. Vi lagde samtidigt en 
plan for resten af Padborg-turen. Facebook-gruppen var på daværende tidspunkt blevet 
godt og grundigt fyldt op med diverse dokumenter. Vi installerede derfor alle Drop Box 
på vores computere, så vi bedre kunne holde styr på vores dokumenter. På turen arbej-
dede vi med rotationsrunder på en time. Det gjorde, at alle i gruppen fik skrevet på alle 
projektdelene, hvilket gjorde det lettere for alle hele tiden at bevare et overblik over den 
samlede opgave. Vi klarlagde hvilke opgaver der manglede, og så gik vi ellers i krig. 
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Som sagt er det vores første projekt, og en af de ting der har været tvivl og uenighed 
omkring, var vægtningen af de forskellige projektdele. Der har hersket tvivl om hvad 
der var vigtigst, og disse problemer har vi til dels har løst i fællesskab, og vi har til dels 
løst på demokratisk vis.  
   Under hele forløbet har det været rart og konstruktivt at arbejde sammen som gruppe. 
Vi har været afhængige af hinanden, forstået på den måde, at vi hele tiden har kunnet 
spørge hinanden til råds eller diskuteret, hvordan de forskellige projektdele skulle ud-
formes, når der har været tvivl. Vi har måttet erfare, at vi i denne gruppe er nogle meget 
forskellige mennesker. Det har resulteret i mange timers diskussioner om alt lige fra 
store og vigtige beslutninger som projektets centrale temaer til småting af mindre be-
tydning såsom tegnsætning og valg af forkortelser.  
Selvom der til tider var meget uenighed, var vi klar over, at man i projektarbejde lærer 
ligeså meget om det at lave projektarbejde, som selve projektets emne. Vi har hver især 
lært meget om os selv, og hvordan vi fungerer sammen med andre mennesker, der ar-
bejder på andre måder. Det er noget vi vil kunne bruge videre i vores studieforløb, men 
også når vi kommer ud på arbejdsmarkedet. Den mest værdifulde læring i vores projekt, 
har uden tvivl været læringen om samarbejde.  
  
Undervejs har vi været nødsaget til at udelukke vores 6. medlem, Jonas, fra gruppen, da 
vi ikke har set eller hørt fra ham siden den 2. oktober på trods af adskillige mails, Face-
book-beskeder, sms’er og telefonopkald. 
I projektarbejdet har vi haft problemer med et gruppemedlem og hans arbejdsdisciplin. 
Vi har løbende prøvet at hjælpe ham og prøvet at tilpasse arbejdsmetoderne, som han 
ønskede. Vi har som gruppe desværre ikke været i stand til at hjælpe ham, og det har 
medført meget frustration, at han ikke har bidraget med noget. Vi holder meget af ham 
og følte ikke, at vi kunne smide ham ud, fordi han med tiden var blevet en ven og ikke 
bare en medstuderende. Når vi kigger tilbage, kan vi se, at vi lod hans manglende delta-
gelse stå på for længe. Vi har lært, at man skal se projektarbejdet som et professionelt 
samarbejde. Det er noget, vi har tænkt os at tage med i vores videre studieforløb på 
RUC.  
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